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LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación
DE
José Hidalgo Bspíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
tadón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda ciase de objetos de piedra 
artificial y granito.
ji^^epósito de cemento portland y cales hidráu-
Se recomienda al público rio confunda mis artí- 
patentados, con otraS imitaciones hechasculos
es preciso que e! Gobierno respete^ como 
cosa sagrada f  inían’gib'le, las imperiosás 
vacaciones dél estío.
Y al imperio de la lógica, de la razón y 
de los intereses públicos, ique lo parta un 
rayo l'
ORÓNIOA
I L íb e r  a le s !A • • e
Se sigue hablando de bloques, mientras on 
este Madrid de nuestras culpas el libéralisiho
n fabricantesi, ips cuales distari riiucho I histórico pastelea.qüe es úna bendición.
en belleza, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados. 
Exposición Marqués de Láriós, 12. 
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
PiRlMSIS tUTlGUiS
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consulíóríó del
B  £>. I I B  é  ®  0 \
A las 4 Solamente.—Sbmera, 5.
Verdaderamente qué e! terrible Sr. Moreí 
y sus adiáteres del bloque están poniendo en 
un grave aprieto al Sr. Maura con eso de
Mofet, ante el discurso de Gasset, su segun­
do, se ha sentido enfermo, y no quiere ir al 
Congreso ni llevado á remolque. El Globo dis­
para bala rasa contra Jos radicalismos (?), en 
colaboración con £ / Universo  ̂ que exhuma 
textos de Sagasta, el ex masón. El espectácu­
lo es de los que animan y confortan. Es decir, 
de los que animan á despreciar y de los que 
confortan el espíritu para que no descienda á 
debilidades bajas.
á la
iLifaerales! ¡Hermosa palabra, por vida mía, 
que perdió su sentido en nuestra patria hace 
mucho tiempo! No es que yo diga que la liber­
tad se ha hecho conservadora, como asegura 
Maura, el César de las frases. Es que el parti­
do histórico que se apellida defensor suyo só 
lo tiene de liberal el apodo.
En toda Europa vese que'los partidos libe­
rales, psr%no mónr dentro de las monarquías, 
se transforman, sin dejar de ser órgands de
« mo A ____  • I í í: -i gobierno. Y donde no ocurre esto, esos parti-
que a todo trance quieren los feroces Íibera-|dos se disgregan, su derecha se va con la re- 
les gozar de las vacaciones veraniegas. |aGción, 8ü izquierda con el socialisríio, y sólo 
Esos hombres políticos, siempre dispues- queda un grupíío sin fuerza y sin arraigo, tina
tos á sacrificarse por el pais, no se encuen­
tran ya*con ánimos para sufrir las tardes 
caliginosas del estio madrileño metidos en 
el Congreso; el sacrificio tiene sus límites y 
en realidad, no se les puede pedir que lo lle­
ven á tal extremo.
Maura, que tiene gran interés en queja 
discusión del proyecto de ley de Adminis­
tración local siga adelante, y á quien no 
asusta, por lo que se ve, la temperatura cá­
lida del Congreso, no sabe ya cómo com­
ponérselas para aplacar las ansias de asue­
to de esos tremendos liberales.
Gracias á que un día de estos Je llegará 
el refue.rj:ád,e. loS- diDiiíados. solidarios de 
Cataluña, que también son 'páríidários de 
ese proyecto, y con este apoyo y con el de 
la mayoría podrá contrarrestar la actitud 
de Moréí.
Y miren ustedes por qué causas tan fútiles 
y tan baladíes, jas componendas entre Mau­
ra y Moret-van á estar á punto de desbara­
tarse; se han podido entender en todo menos 
en eso de las vacaciones veraniegas.
¡Luego se dirá que esos señores no hacen 
política transcendental y de altura! ¡Oh, es­
tos liberales dinásticos son atroces! Cuando 
se ponen á una cosa la llevan á cabo con un 
tesón terrible.
O las vacaciones, ó ¡abajo el Gobierno! 
O se cierran las Cortes, ó ¡á la obstrucciónl 
¿Qué va á ser de este país, qué va á pasar 
aquí si Maura se empeña en tener funcio­
nando el Parlanienío duranteel veranó? ¡Oh, 
causa horror el pensarlo!
Pero, no haya cuidado; para evitarío se 
hallan allí las tremendas huestes moretistas 
que están deseando pillar la puerta de la 
calle de Floridablaric¿ y salir de, estampía, 
quienes en busca de las ffescas playas, 
quienes en requerimiento del caciquil y ru­
ral hogar.
Maura tiene prisa é interés en que se aca­
be de una vez la latosa discusión de su pro­
yecto magno, que él juzga de salvadoras 
consecuencias para el régimen local; pero 
los liberales, que lo juzgan al revés, que lo 
conceptúan malo, que lo reputan de funesto, 
no tienen prisa alguna en seguirlo discutien­
do para ver si pueden dar ál traste con él.
A estos señores del bloque lés importa 
poco que los Ayuntamientos de España 
continúen en esta anómala é ilegal prolon­
gación de funciones en que se hallan por 
virtud de la presentación á las Cortes de 
ese proyecto de Teforma. No les interesa 
que se aplace más y más la necesaria re­
novación de los Murticipiós. Se les da una 
higa de todo eso que puede ser de verda­
dera importancia para el país. Lo interesan­
te para ellos es ebdisfrúte de las vacacio­
nes, que las Cortés se cierren durante los 
meses estivales, aunque queden perjudi­
cialmente aplazados y sin resolver los pro­
blemas que dependén de la aprobación ó 
del fracaso del proyecto de ley de reforma 
del régimen local.
Por lo mismo que ese proyecto plantea y 
encierra tan graves problemas de urgente y 
necesaria solución, sería conveniente que su 
discusión no se aplazara, que las minorías 
de oposición hicieran cuanto les fuera po­
sible por acabar con eso cuanto antes; na­
die como esas minorías debería tener empe­
ño é interés en llegara! fin, para que el 
país saliera de esta incertidumbre en que se 
halla de si se aprobará ó no el debatido 
proyecto; pero los liberales no piensan así; 
la opinión y las ansias del pais Ies tienen 
sin cuidado; lo que á ellos se les ha metido 
ahora en la cabeza es veranear, tener un par 
de meses de holgorio; luego, allá para el 
otoño y el invierno, volver á las andadas, á 
las componendas, á los cabildeos, á los 
amaños, para ver como se ponen de acuer­
do y dan gusto á Maura, aprobándole, ó 
contribuyendo á que se apruebe, el proyec­
to. Por lo que no pasan es por lo otro;' por 
que no haya vacaciones.
Y he aquí cómo lo único bueno que quie­
re hacer Maura, esto es: salir cuanto antes 
de ese largúísimo asunto de la ley de Admi­
nistración local, se lo entorpecen los libe­
rales, no por razones de conveniencia n?¡ciü- 
nal, ni siquiera por causas de orden políti­
co, sino simplemente por que su activo, 
incansable y fogoso jefe Ies ha dado la con­
signa de que es necesario veranear, dé que
sombra, un núcleo que guarda én el óstracis- 
mo la bandera, incapacitada de onduléar ál 
airé vivíficanje del triunfo.
¿Por qu§ llevan ios católicos veinte anos de 
dominar á Bélgica? ¿Por qué conservan su 
mayoría é imponen á la nación su troquel po­
lítico?
Porque los liberales belgas fueron como los 
de España. Se asustaron ante la avalancha ro­
ja, y en vez de transformarla, orientáronse ha­
cia la derecha. Y como en ésta lo hallaron ocu­
pado todo, perdieron jprestigio, autoridad y 
votos, y arrojados del poder, no tuvieron fuer­
za para reconquistarle.
Con su izquierda formóse un partido radi­
cal, que ha dado hombres de valía al socialis-- 
mp.-Pi42Ívxparljdo.jLarijnaL tuxcLOue, limitarse 
á una labor de crítica, y los reaccionarios sem­
braron el país de escuelas ignerantihas, dán-r 
doseel caso monstruoso deque desde hace 
varios años los concífertos militares arrojan un 
coeficiente de analfabetos que crece á cada 
qairtta, como si Bélgica estuviera condenada 
á marchar hacia atrás en las cuestiones de cul­
tura.
Los liberales belgas nada pueden. Sólo con­
siguieron triunfos pequeños aliándose transi­
toriamente con radicales y socialistas. En los 
últimos comicios posteriores á los generales 
quisieron pelear en algunos puntos con sus 
fuerzas solas y los derrotaron ios católicos 
casi sin trabajo.
■ - *** ,. ' '
Pero hay una lección aun mayor y de ejem- 
plarlzación más grande. La ofrece Alemania.
Arias Toba!, por ser asunto que compete 
Administracióií.
Oficiar á los Ayuníarafentos interesados á fin 
de que acopien las cantidades de piedras ne­
cesarias para la conservación de los caminos 
vecinales.
Dejar sobre la mesa las instancia» de las 
expósitas Demetria María Cleofé, María de 
los Remedios Anselma y Elísea Tomasa Ana, 
que solicitad dote por haber contraido matri­
monio; y la excusa que de su cargo de conce­
jal del Ayuntamiento de Benadalid ha presen­
tado don Juan Aral Viñas.
Aprobar los informes sobre estancias des- 
véngadas en el Hospital Provincial por enfer­
mos de otras provincias y el relativo.á la cuen­
ta presentada por D. Rafael Arjoña,de repara­
ciones hechas en el mobiliario del señor Go­
bernador civil.
Apercibir de multa al alcalde de Alhaurin 
el Grande por no remitir el certificado de in­
gresos que se le tiene reclamado.
Aprobar el oficio del Presidente de la Cor­
poración trasladando otro de la Dirección ge­
neral 4e Obras públicas, sobre abono de des­
cubiertos por obras ejecutadas en los caminos 
vecinales y contestación al mismo.
Dar traslado á Contaduría del informe sobre 
la cantidad que adeuda el contratista de la 
Plaza de Toros, y
Aprobar la expropiación de terrenos del tér­
mino de Teba para la construcción de la ca­
rretera de Peñarrubia á la estación de Alora.
EL CABALLO MUERTO
Cinematógrafo Ideal
Gran fundón para hoy sábado, exhibiéndose 
el siguiente programa, compuesto de quince 
películas:
«Mudanza magnética», (estreno); «Efectos 
de oías», «Detención difícil», «Nobleza de un 
borracho», «Los señores desean criada», (es­
treno); «Leyenda de la hiladora», «Lupiañez, 
ordenanza», «El puñal del árabe», «Pobre 
puerco», (estreno); «Bromas de Luisito», 
«Mudanza artística», «Carrera de guardias», 
*Debut de un figurante», «El beso de la bruja» 
y «Viejo cajero» .—Regalo de póstales.
Preferencia, 30 céntimos. General, 15 ídem.
intento de suicidio
j ó m M M é á c t id ñ  ñ o ñ P o iÉ á  
La d ^ á r a  de Comercio de Melillí, ha diri­
gido une Iriudaíoria comunicación al ilustrado 
inspector del Servibio de Córreos, D. guíller- 
mo Cajídevna. En ella se le .significa la satis- 
fócGíórajque ha producido el estábleeiraiénto 
de los iluuevos servióíos én Marruecos, aña- 
diefiddÉúe lá Cártiara sé complace én expre­
sarle sü ágradéeimiento más profundo por lo 
muchojqiJie ha contribuido á ello.
Biér| merece estas alabanzas y agradeci- 
miénícfe el señor Capdevila, úiio de los más 
coiripáentés jefes del Cuerpo, por el meritísi 
mo tm ^io  loalizado; fijando desde Meliíla los 
Jalonés de estas importantísimas reformas y 
redactando una Memoria que ha sido justa- 
menj:e aplaudida.
^ B s t a d i s t i c a
De una, formada por el Negociado 7.® de la 
Dirección genéral, resulta que en la actualidad 
existen 121 trenes de viajeros que no se utili­
zan pa^í^sl servicio de correos.
T i*asilado
Ha sido destinado á la Estafeta de la esta­
ción de Bobadilla, el oficial 5.° de está Admi­
nistración Principal, don Rafael Martín Enrí- 
quez.
D e  fila te lia
. En la segunda quincena de Septiembre pró­
ximo, se verifieái'á en Zaragoza un Congreso 
filatélico para el ¿jue le ha sido Ofrecida la pre­
sidencia al Director general de Córreos y al 
Sr. Cereceda, jefe del Museo Postal de Es­
paña.
S a lid a  do eoppoós p ap a o l e x »  
tpanjopo.
Por creerlo; útil, insertamos á continuación 
lás fechas de salida de Madrid de los correos 
no diariosf durante este mes, debiendo tener 
en quenta, que la correspondencia debe salir 
de esta un día antes por lo menos.
Dia 5.~Amér¡ca de! Sur: Montevideo, Bue­
nos-Aires, Rosario y Asunción. Por vapor es­
pañol, vía Cádiz, que sale el 7.
Canarias y Rio de Oro, (vía Cádiztámbién). 
Posesiones españolas del Golfo de Guinea, 
(vía Lisboa)..
Guátemáiá, (vía Nuevá-York).
De una revista francesa extractamos 
los siguientes datos, sobre el aprove­
chamiento de un caballo muerto, supo­
niendo que en la áctualidad habrá au- 
ínentado el valor de las cifras que se ex­
ponen.
Las crines, tanto largas como cortas, 
pesan 100 gramos, siendo un caballo 
mediano, y 220 la de uno bueno. Ei pre­
cio de cada 100 gramos es de 10 á 30 
céntimos.
La piel pesa de 24 á 34 kilógíamos y 
vale de 13 á 18 francos.
Pesa la sangre de 18 á 21 kilógramos, 
y se vende de 270 á 3‘30 francos.
La carne pesa de 166 á 203 kilógramos 
y vale de 35 á 45 francos.
Las visceras, tripas, intestinos, etc., de 1‘60 francos á l ‘80i
Los tendones, destinados á la confección de cola, pesan ordinariamente 2 kilógramos, y 
valen, después de desecadósy 1‘20 francos.
Srása varía en su cantidad, según !a edad del caballo, de 4 á 30 kilógramos, los que, á 
1 20 francos el kilógrámo, representa una suma de 4‘80 francos á 26.
Las herraduras y clávos tienen un valor de 20 á 90 céntimos.
Los cáseos, reducidos á polvo, para distintos usos comerciales, suelen valer de 1‘50 fran­
cos á 2.
Por estos datos pueden apreciar nuestros lectores la riqueza que en España se pierde al 
tirar las cabaHéríás muertas á los muladares en la mayoría de los pueblos de corto vecinda-
P j^ o d iie c ió n  d e  a ^ ñ c a F
Según los datos publicados por la Dirección general de Aduanas, la producción de azúcar 
de caña en la provincia de Málaga ha sido la siguiente en el año actual:
, Dia ó.—América del Sur: Buenos-Aires, 
En uno de los hoteles enclavados en la calle! Montevideo, Rosario, Asunción, Río Janeiro,
ór la; Chile y Bolivia. (Por vapor inglés, vía Lis-más céntrica de Málaga, ocurrió ayer po  , 
mañana un lamentable suceso que vamos á na-1 
rrar Brasíl;, Rstadns ítfl Ama7finfla, Gcgj'áj- Ma-
lato de los suicidios deba callarse para evitar' ranhao j'y Pavá. (Por vapor inglés, vía Lis­
boa), I
Veneérela y República Dominicana, (vía
su propagación, pues si tal acto es contagio 
so,nada se gária con suprimir la crónica escri­
ta, á la que suple ^cumplidamente la hablada, 
sino porque siempre es triste dar' cuenta de 
hechos de esta naturaleza.
En efecto, asusta pensar la dosis de deses­
peración que es preciso se almacene en el al­
ma para que un hombre joven, rico, con fami­
lia amante y gozando de la consideración y el 
respecto de sus conciudanos, empuñe un arma 
de fuego para acabar violenta y brutalmente 
con su vida. *
Muchas consideraciones podríamos emitir 
sobre el mismo tema, pero hacemos gracia de 
ellas al lector, pues lo suponemos impaciente 
por enterarse de lo ocurrido.
En el vapor CiWad ¿e Aíaftán llegó aníea- 
En ella los liberales, por odio al socialismo, I yer á Málaga el rico comerciante de Meliíla 
se refugiaron en brazos de Bulow, formando don David J* Meiul, muy conocido en nuestra 
un bloque imperial que votó todo lo que Gui-1 población, con la que sostenía constante tráfi- 
llermo jl quiso. Dicho bloque no impidió !la|eu y la que visitaba á menudo, 
victoria del Centro Católico; victoria confir- j  El señor Melul, que como su nombre revela 
mada en las últimas elecciones del nuevo Land-fes israelita, se hospedó, como siempre que 
tag prusiano; pero en cambio arrancó lugares | venía solfa hacerlo, en e| Hotel Niza, situado 
á los amigos de Bebel y Singer. | en la calle de LarioS, encima del café Imperial.
Y el resultado ha sido que se fortificaron ‘ Dicen personas con quienes háblámos que el 
derechas á izquierdas, que la lucha se plantea hebreo rio revelaba ni en su rostro mi. en sus 
en el Reichstág entre él,Centro y los socialis-' acciones el más pequeño indicio qué pudiera 
tas, y que los liberales históricos, faltos d e . hacer suponer sus intenciones.
autoridad, prestigio y masas, oscilan como la I Ayer por la mañana, pró '̂lriiamente á las 
gavia de un buque sin timón, incapaces dé ? nueve y cuarto de la mismas los huéspedes del 
hacer pesar su voluntad sobre la corona, de mencionado hotel se sintieron alarmados por 
gobernar con arreglo á sus tradiciones y prin- j el estampido de tina detonación de aíma de 
cipios. ¡ fuego,
Y el hecho se repite con tan abrumadora i Pasado el primer momento de estupor, ave-
frecuencia, que es imposible desconocer su ’ liguóse que el disparo sé había hecho en el 
origen causal. En Bélgicá |ós socialistas y los interior de la habitación ocupada por don Da- 
católicos han aumentado sus lugares á costa vid, y á ella sé dirígierori álgurios dependien- 
del liberalismo. í tes del establecimiento y los huéspedes ariÍ-1
En Prusia, últimamente, ha sucedido lo pro-; mosos. 
pió. Y cuenta que en ambos países nq háy | Apenas abrieíon las puertas, pudieron todos 
partidos republicanos numetosos, que la orlen-: darsé cuenta de lo que había pasado, pues el 
tación progresiva déntro del gubernanientáUs-! señor Melul se encontraba herido en la cabeza 
mo no tiene más intérpretes y definidores que y en su mano se veía relucir el cañón de un 
ellos. i pequeño revólver.
I Inmediatamente se avisó á un coche de pun-
Etí España, pese á los mitins y á los m a n - ' 
queS oratorios, los liberales siguen igual ca-
mino que sífe congéneres dé Alemania y Bél- <^o^oc!miento de la pareja de vigilancia que
gica. No quieren ser como sus afines italianos . «i
é in^l686s V llchós dé niiédó cortesanos an- ■ sunis dillgcnciá el herido fué llevado al
molnlo'dell' p S a ”lo“ ?eS ‘b S c i o s ?  paS b !S te n to “L l f f  
™es'’“ í i a S  r p o ”iVes"?lídaTa¿™ ' I S é  ? e S S a ^ ^ ^  e! facultativo de guar-
veces por los hechos, no cree ninguno. Son




Dia 7'f-Bolivia, Colombia, Costa Rica, Te- 
riador, Nicaragua, Panamá, Perú, Salvador y 
Venezuela, (vía Saint Nazaire, vapor francés).
j .R .A .
San José (trapiche), de Benamargosa 
San Rafael, (ídem), de Idem. . . 
La Sma. Trinidad, de Churriana. .
DE LÁ
ñ é l  € 0  B ísp a if ia
De venta en iodos lo» Hotéies, Restaurants y. 
ÜUncína^nes. Para pedidos Emiílo del Mora!, Are- 
aa!, número 23, Málaga.
Toldos para paseros
En el taller de velas de A ntonio  G ar­
c ía  M orales, se confeccionan los me­
jores y más baratos toldos para pasefos.
Á u f i le n e ia
matine. «oríao ««aew .o ‘̂ ^̂ ”^100 alseñof í !  herida en la re- 
históricas los destinos
do, la cobardía, inspiráronles fugas indignas. hallaba dentro y no se le pudo
¡Bloques con esa gente! Bah! El Universa l dispuso que al lesionado
les ha llamado populacheros, y ante la diatri- ^ El señor Bonifaz
ba, tiemblan como atacados dé paludismo. Ei ñ ' |Qlobo Quite hierro á tes nstehrss rfi* ” Ci0Cto 6íi unH CAiriilte uG te CES£i de soco-
Moret enferma; el D/ar/o í7/z/v¿rsa/aclara. vigilante Francisco
¡Nalla est redemptio! ® montiei.
fese partido no tiene salvación. Incapaz de d?«fcor̂ ^^̂ ^̂  ̂ distríto^de ¡á
tórlcIsTom&s'""” ' '  “ 'i  Alamyda “q u S ’iftoraó
° ^ * I También se personaron en el iníñeado lugar
[ muchos comerciantes amigos y conocidos del 
I señor Melul, que al tener conocimiento del su- 
' ceso fueron apresuradamente á enterarse del 
i estado de aquél.




r, . j . j  .c, T , „  .tema Smith, de calibre nueve.
Presidida jwr el Sr. León y Serralvo, se feu-1 El señor Melul tiene treinta y nueve años.
nió ayer lá Comisión proviriciál, adoptándo 
los siguientes acuerdos:
Trasladar a! Gobernador civü las cuentas 
municipales indocumentadas del primer íri- 
iiestrede 1908, rendidas por los Ayuníamieri-
es natural de Tetuán, está casado y con domi­
cilio en.Meliíla, como queda dicho.
Por el sitio en que se infirió la herida e! se­
ñor Melul, debe ser zurdo.
Sólo nos queda por decir la parte rtiás deli-
D isparo
Martín Berdún Duque, Juan Ruiz Duque é Ilde­
fonso Martin Díaz ocuparon ayer el 'banquillo de 
la sección primera, acusados de que en 14 de Junio 
de 1906, trabaron cuestión en Campillos, hacién­
dose mútuamente algunos disparas.
En sus conclusiones provisionales pedía el fiscal 
para los dos primeros la pena de un año y nueve 
meses de prisión correccional, y para el último la 
de cuatro meses de arresto.
A Juan Ruiz y Martín Berdún defendía nuestro 
estimado compañero en la prensa D. Jaime Mon­
tero, y al Ildefonso el Sr. Mapelli.
Ambps letrados, en brillantes informes, intere­
sáronla absolución de los respectivos clientes, 
alegando razones muy atendibles.
Suipensión
Encontrándose enfermo uno de los letrados, se 
suspendió la vista de la causa instruida contra An­
tonio Bolaños Menéndez y otro, por homicidio y 
atentado.
Incoaciones
Se han recibido en la Audiencia los siguientes 
palotes de incoación de causas:
Torrox.—Sqbre muerte de Francisco García Pé- 
re:̂  y Éácido Requena Moreno, causadas la pri­
m ea por Antonio Requena Portales y la segunda 
por José López Vela.
^stepona.—Sobre incendio en el sitio llamado 
Puerto de Abrón, de los propios de Genalguacil.
S e ñ a la m ie n to  p a r a  e l  sá b a d o
Ttes vistas de causas por contrabando.
Frigiliana. . , . . . . .
Ntra. Sfá. de tos Dolorés (Id.), de id. 
Ntra. Sra. de la Esperanza (id.), de id 
San Miguel (id.), de id. . . . .
Ntra. Sra. dCI Rosario (id,), de id. 
San Sebastián (id.), de id. . . .  
Colonia Ófdóñez, de Málaga. . . 
Ntra. Sra. de la Concepción, de idem 
Colonia el Angel, de Marbeüa . . , 
San Joaquín, de Maro . . . . . .
San Joséj  ̂de Nerja. . . . . . ,
San Sebastián (trapiche), de ídem. , 
San Luis, de Sabinilia....................
Ntra. Sra. del Carmen, Torre del Mar. 
San Rafael, de Torrox.
Ntra. Sra. de los DólorCs (Trapiche),'
Fecha en que 
empezó 
la molienda




desde i.» Enero 




desde i .°  Eínero 
á 31 de Mayo
19 Febr. 1908. 7 Abril 1908. 42 664
24 Febrero id. 
>
20 Marzo id. 
>
51.616
11 Dic. 1907. 29 Abril 1908. 501.637 28.375
9 Dic. id. 9 Mayo id. 456.272 19,182
7 Dic, id. 5 Mayo id. 598.994 25.538
18 Dic. 10Q7. 5 Mayo 1908 233.338 9.364
11 Dic. id. I.® Mayo id. 1 597.426 22.870
13 Abril 1908. 19 Mayo id. 3,091.089 271.661
Í9 Abril id. 29 Mayo id. 9.485,780 788.428
20 Abril id. 1.507.845 107.030
29 Marzo id. 9 Mayo 1998 4.257 887 436.010
I.® Abril 1908. 21 Mayo 1908 7.174.157 609.664
22 Marzo id. 22 Abril id. 10.758 000 1.135.585
21 Abril id. 25 Mayo id. 8.715 654 648.718
29 Marzo id. 15 Mayo id. 3.357.852 339.592
|l2 Dic. 1907. 24 Abril id. 176.163 2.213
giiiinn¡
E nferm os.—Además de su hijo don Enri­
que Petersen Clemens, se encuentra enfermo 
el cónsul dé. Bélgica, don Enrique Petersen 
Zea-Bermúdez.
Deseamos el restablecimiento de arabos.
M alagueño.—Se encuentra en Montpe- 
iler, realizando una excursión por el Mediodía 
de Francia, en unión de su familia, el comer­
ciante malagueño don Antonio Barceló Ma- 
dueiSo, querido amigo nuestro.
P e tic ió n  de an teceden tes.—Leemos en 
El Radical, de Almería:
«El Director general de Estadística de la Re­
pública del Uruguay, ha dirigido una comu­
nicación al Presidente de esta Diputación pro­
vincial, pidiéndole mapas detallados de Alme­
ría, fotografías de la capital, productos del 
país que se destinan á la exportación y princi­
pales fuentes de riqueza de esta provincia.
La citada autoridad ha enviado al gobierno 
uruguayo, cuantos antecedentes ha solici­
tado.»
O onoentración.—Por el ministerio respec­
tivo ha sido aprobada la honcentraclóri de 
fuerzas de la guardia civil en Carratraca, con 
nibtivo de la temporada de baños.
A u to rizac ión . — La Diputación Provin­
cial ha sido áutorizadá dé real orden, para ad­
quirir por ádm’inistracjón, los, artículos de su­
ministro cojmpfendidos en los. grupos 1,2, 4, 
6,8, y 10, con. destino á tos establecimientos 
benéficos.
C u rad a ;-E n  su domicilio se produjo ca­
sualmente Victoria Bermúdez Bermúdez, uhá 
herida contusa en la boca, qué le fué curada 
en el establecimiento benéfico de la calle de 
Alcazabilla.
F ag o  do te rren o s .—El Gobernador civil 
ha señalado el día 10 del actual, y hora de las 
doce, para que en la alcaldía de Casares se ve­
rifique el pago de tos terrenos de la propiedad 
de doña Africa y doña Elisa de Sola y Torres, 
que en aquel término municipal se han expro­
piado por la Sociedad Industrial y Agrícola del 
Guadiaro para el establecimiento de servidum-j
bre de acueducto, con motivo de la variación
E scán d a lo .-A  consecuencia de haber ido 
á la calle del Peregrino Salvador y Rafael Cro- 
sa, provistos de armas de fuego, á buscar á 
Emilio .Mendoza y José Teruel, quienes hirie­
ron anteayer por la tarde a! padre de Salva­
dor, promovióse anteanoche fenomenal escán­
dalo, acudiendo tos agentes de la autoridad 
al oirlos pitos de alarma, sin que detuvieran á 
los Cresas, por emprender la fuga.
D octor L an a ja .—Con el fin de operar de 
cataratas á !a madre deí Sr. Cura de Anteque­
ra, en el tren de las seis de ia tarde sale noy 
para dicho punto el oculista Sr. Lanaja.
L as oálles do M él*ga.—En la librería de 
D. José puarte, calle de Granada n.° 43, se ha 
puesto á la venta, al precio de 25 céntimos 
de peseta, un índice alfabético de las calles y 
plazas de Málaga, con expresión de tos nom­
bres antiguos y modernos y la entrada y sali­
da de, cada una.
Agfcdeceriios al Sr. Duarte los dos ejempla­
res que ha tenido la atención de enviarnos.
D efunción .-H a fallecido en esta capital 
doña María Fernández Sánchez, madre de 
nuestro querido amigo el Profesor auxiliar de 
las Escuelas públicas de Málaga, don José 
Cano Fernández, á quien reiteramos nuestro 
más sentido pésame.
C uentas m tínioipales.—Por el Gobierno 
civil han sido aprobadas las cuentas de los 
Ayuntamientos y ejercicios que á continuación 
seexpresaii:
Torrox.—Cuenta del ejercicio año de 1872 
y73.
^stepona.—Cuenta del ejercicio año de 1882
D efunción.-Después de larga y penosa 
enfermedad ha fallecido el Sr. D. Matías Hue- 
liri Neumann.
Al sepelio del cadáver, que sé verificó ayer 
tarde á ia» cinco, acudieron numerosas perso­
nas.
Enviamos él pésánte á la familia.
Novillada.—Ha sido suspendida la novi­
llada anunciada para mañana en el circo de la 
Malagueta, en la que debían alternar líos dies­
tros Angelillo y Mojino chico.
N ata lic io .—Ha dado á luz una niña la se-
Calle de Los Mártires n.®23
(P an a d e ría )
Quedan puestos á la venta los renombrados— 
Mojicones—(Bizcochos Madrileños) de calidad 
superior é inmejorables condiciones alimenticias 
para las personas de avanzada edad y muy parti­
cularmente para la lactancia de los niños.
La justa fama que gozan estos bizcochos, débe­
se á que están elaborados con sustancias muy ñu­
tí itivas y esquisltas, por lo cual son un muy efi­
caz reconstltuyerite para los estómagos débiles y 
delicados^ Es lo mejor para tomarlos con chocola­
te, café ó; leche.
JffujicóbeH [ Bizeoe& os SE«4iL'ilefios ]
Calle de los Mártires número 23 (Panadería)
ObseivaciORes isteoroliigieas
vos df; Caaare.s, Mt^iina, Alameda, Cortes, cada; ¿á qué ha obedecido la desesperada re 
...uevas tíel Becerro, Burgo é Istán. solución del señor Melul? No lo sabemos; he-
Requerir de inhibición al Juzgado Muñid- mos oido hablar de contrariedades, pero no 
pál ds Santo Doniingo para que deje de enten- queremos aventurar suposiciones en asunto 
der eil denianda interpuéfta poí doña María de tanto interés.
Ijástituto de Málaga
DiA 3 á las nueve de ía mañana 
Barómmro: Altura media, 763,94. 
Temperatura mínima, 21,0.
Idem n ^ im a  del día anterior, 26,0. 
Dirección del viento, S.E.
Estado |del cielo, cubierto.
Idem del mar, marejada.
de la toma del canal del Esparragal, previnien 
do á los interesados que al efectuar el cobro 
deben presentar la cédula personal del corrien­
te año.
A tro p e llo .—En lá calle de Granada atro­
pelló un tránviá eléctrico á Dolores Tapiz Ba­
rrientes, que resultó con varias contusiones en 
la espalda y cabeza, siéndole curadas en la 
casa de socorro del distrito.
L iconcias.—Durante el mes de Junio úl-̂  
timo se han expedido por él Gobierno civil 
40 licencias de caza y uso de armas. 
O ircu iar.—El Gobernador civil ha dirigido í
una circulár álos alcaldes de tos pueblos de 
Alameda, Alhaurin el Grande, Alora, Alozaina, 
Alpandeire, Arriate, Atájate, Benadalid, Bena- 
havís, Cañete ía Real, Cártama, Casarabonela, 
Coín, Gomares, Cütar, Igualeja, Juzcar, Ma- 
charaviaya, Manilva, Marbella, Ojén, Pizarra 
Pujerra, y Valle de Abdalajis, para qué con 
toda urgencia constituyan las Juntas munici­
pales de Protección á la Infancia y Mendici­
dad, creadas por real orden de 28 de Febrero 
último.
M ordeduras.—Un perro del Conserje, del 
Instituto mordió ayer á las jóvenés Trinidad 
Moreno Martos y Ana González, de 12 y 14 
años de edad respectivamente, produciéndoles 
heridas en las piernas, que les fueron curadas 
en la casa de socorro del distrits^
El can ingresó en el depósito fn'uhlcipál,pá!rá 
su observációri.
ñora doña Concepción Alvarez,esposa de don 
Francisco Gómez Aguüar.
Nuestra enhorabuena.
A  Ant«quera.-*Han marchado á Anteque­
ra las señoritas de Alvarez, hijas del exalcalde 
de aquella ciudad, D. Pedro Alvarez.
Ju ez .—El joven letrado de Alora, D. To­
más García Zamudio, ha sido nombrado Juez 
de instrucción de Aliaga (Teruel).
R egraso.—Acompañado de su señora es­
posa, ha regresado de Almería D. Antonio 
Burgos Maesso.
Inau g u rao ió n .—La semana próxima se
ins-verifícará ia inauguración del nuevo cine 
talado en la calle de los Carros.
Poner c ia .—De un día á otro se reunirá la 
ponencia designada por la Liga de ‘ Contribu­
yentes para estudiar la manera de remediar la 
crisis económica que padece Málaga.
N uevos ooclies.—Mañana empezarán á 
prestar servicio los cuatro coches jardineras, 
adquiridos por la Empresa de Tranvías.
E s tad ís tic a .—Servicios prestados en la 
casa de socorro del distrito de la Alameda, 
durante el mes de Junio próximo pasado:
Curados de primera intención, 90; ídem dé 
segunda id., 2; consulta pública, 238; asisti­
dos en sus domicilios, 319; curaciones practi­
cadas en la casa de socorro, 24h—Total, 
890.
Aáüoiáción dé depend ien tes de Oo-
USSBSSS FO F triü A II ■BIÉitWÉWllMWI
Sábado 4  de Julio 4e
CALENDARIO Y CULTOS I CMsra el e s t é m a ^  t  Intestinos eli Bstomacal de Saiz de Carlos. EHxirl
J U L I O
; oficial de quinta clase que fué de Hacienda, don 
; Pedro Udrique Fernández, 375 pesetas!
Oalllcida Pizá Extirpa rápidamentedolor ni molestia los callos v  durezas- 1 d o ñ a  Dolores, don Diego, doña'Mercedes y ao or m raoiesiia, ios canos y durezas, no l Mariano Abril Cánovas, viuda jl| huérfanos
Luna creciente el 6 á las 8‘25 noche, 
sale 4,38 pónese 7‘32.
Sol,
motiva los inconvenientes de emplastos y de 
líquidos. Precio 1 peseta. Por correo y certi­
ficado, 1,30.
Plaza dal Pino, 6, farmacia, Barcelona. De­
positario en Málaga: B. Gómez.
Sem ana 87.-SA B Á D O
Santos de hoy.-^ Sm  Laureano arzobispo 
de Sevilla.
Santos de mañana P. Sangre de N. S. 
Jesucristo.
Jub ileo  pax*a hoy




EffjDiéribs de it iRdependencia
4 Julio 1809.—Dieron los franceses el pri- 
in,er asalto á Monjuich, siendo rechazados.
4 Julio 1813.—Retiráronse las tropas de Bu- 
Sols y las Cabrillas, de orden del duque de la 
Albufera (Suchet).
Un buen dentífrico es como la buena música. 
Jamás pasa de moda. Por eso cuenta 38 años 
de vida y se vende por una sola casa en Ma­
drid, la de P. M. V. y C.", (Alcalá 7) lo me­
nos 20.000 francos al raes de Licor del Polo 
el mejor dentífrico y el más barato de todos.
del oficial ds quinta clase que fué de Hacienda, 
don Baldomcro Abril Ruiz, 375 pesetas,
Mercancías llegadas
De la provincia
D p .  L a n a j a
M éd lG O -O eu lis ta  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
G abinete de Optica
Graduación de la vista para la corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia &.
No se cobran honorarios.
La casa Hovsre y Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha. Níquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-GIas, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Isoméírico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 ü 5
F á b r i c a  e s p e c i a l
de tap o n es y  se rrín  de corcho
Cápsulas para botellas, planchas para los píes, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
m ercio , — Mañana domingo, á las ocho y 
media de la noche, celebrará la Asociación de 
dependientes de comercio una conferencia pú­
blica, con motivo déla inauguración de su 
nuevo locat.
Teniente de alcalde.—Por el Ayunta­
miento de Ronda ha sido nombrado segundo 
teniente de alcalde don Manuel Sainz.
H erido.—En Benamargosa circuló el rû  
mor de que en el sitio conocido por Hoyón, 
se encontraba un hombre herido.
Inmediatamente se personó la guardia civil 
en el lugar del suceso^ hallando al vecino de 
aquella villa Juan Calderón Cerralbo, de 37 
años, bañado en sangre.
Interrogado por los civiles, manifestó que al 
regresar á las doce de la noche anterior del 
molino Civirón, conduciendo una caballería 
cargada de harina de trigo y cebada, oyó una 
detonación de arma de fuego, sintiéndose he 
rido en aquel momento, sin que viera al autor 
del disparo, pero sospechaba que el tiro fue­
ra dirigido á un perro que le acompañaba.
Juan Calderón fué trasladado al pueblo, don 
de el médico titular le practicó la primera cura.
P relud ios do boda.—En breve será pedi 
da al rico propietario de Cañete, don Diego 
Martín Ortega, la mano de su belfa hija Car­
men para un distinguido joven de áiquella lo­
calidad.
V H u rto .—En Ojén han sido detenidos Alon­
so Cid Peral y Francisco Quero González, ve­
cinos de la Línea de la Concépción,que condu­
cían dos jumentos hurtados, cargados de to­
mates.
A preguntas de la guardia civil manifestó el 
primero qiie había robado el burro, próximo á 
Facina (Cádiz), hace año y medio.
Los detenidos ingresaron en la cárcel á dis­
posición del Juez instructor del partido.
Alonso Cid ha cumplido tres años de presi­
dio en Granada, por robo de una yegua.
L uz e léc trica.—Un colega rondeño reco- 
je el rumor de, que aquel Alcalde ha recibido 
un oficio del Gobernador civil relacionado con
Por ferrocarril.—3 vagones carbón, 6 Carbón; 5 
barriles aceite, á Jurado; 25 id. vino, i Rodríguez: 
8 sacos harina, á Fernández; 5 barrí es Vino, a 
Méndez; S id. id., á Sánchez; 6 sacosimineral, á 
Aranda} 6 barriles vino, á Rodríguez; ájsafcos afre 
cho, á Romero; 3 barriles alcohol, á Creij^áiez; 9 
id. id., á Fernández; 6 sacos arroz, á LewS; 5 Idem 
alpiste, á Román; 6 barriles,vino, á Sánchez; 6 sa­
cos azúcar, á Jiménez. /
Cabotaje.—Vapor Castilla, dé Barcelona:. 14 bul­
tos sémqla, á Mancilla; 21 fardos tejidos, á Sáenz; 
18 id., á Rico; 50 sacos harina, á Gallardo; 42 ídem 
id., á Martínez; 26 bultos maquinaria, á Carbonéll; 
30 id. ácido, á Garda; 8 fardos tejíaos, á Gómez; 
18 id., á Robles; 40 atados de sacos vacíos, á Gon­
zález; 10 fardos tejidos, á Masó; 2 sacos café, á 
Vela é Hirschfeld; 3 fardos tejidos, á Esteve y Sán­
chez; 1 id. id., á Ramírez; 30 sacos harina, á Cabe­
zas; 126 atados cubos hierro, á Rodríguez; 3 bul­
tos maquinaria, á Rosillo; 44 barriles aceite, á Fe­
rrocarriles Andaluces; 5 cajas clavos, á Goux. De 
Valencia: 15 bocoyes alcohol, á Schblti: Herma­
nos; 78 sacos arroz, á Pozo; 7 fardoá, ¿ieles sin
J o y e r í a  F r a n c e s a
CallG de Grajiada y Plaza de la Conetitiielen.-»— — M ALAG A .
Q -R A N  S U R T ID O  FIST T O D A  C L A S E  D E  JO Y A S , P E N D E N T I P  Y  C O L L A R E S  
L A S  Ú L T IM A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R IL L A N T E S
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, sautoir, su^ 
jetadores alianza y hrazaMes 1 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés á pe­
setas 4 '2 5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y  
huecos.
Las pfincipales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para  Tender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aum entar sus ventas.
Talleres de Joyería y Relojería en la misma casa cen hdiiiles operarios
P r e e io s  f i j o s V e n t a s  a l Gontado
curtir, á Trigueros.
Importación.—Vapor Málaga, de Hamourgo: 5 
bultos aisladores, á Rico; 5 id. manteca! á Casas; 
2 id. papel, ála orden; 1 id. quincalla, aputiérrez; 
4 id. maletas, á Guerrero; 300 id. nitrato; á Her­
nández; I id. pieles, á Robles; 3 id. alfombras, á 
Prados Hermanos; 2 id. potasa, á Jiménez y Lamo 
the; 1 id. astracanes, á Guerrero; 1 id. id., a Casas 
4 id ferretería, á Enciso hermanos; 2 id. bofellas, 
á Vaiken Klein; 3 id. quincalla, á Pareja; 3 id.jptín 
tillas, á Guerrero; 2 id. transmisiones, á idém'
Xrfinea de vapoFOs ooFFéc 
Salidas fijas de! puerto de Málaga,
El vapor correo francés 
iS m iv
saldrá de este puerto el 8 de Julio pa îi Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo para 
los puertos del Mediterráneo, Indo-China, japón, 
I Australia y Nueva Zelandia.
He aquí el programa de la velada.
«Estimulo», por D. Francisco Marqués To-l]7iure‘K Í c o  
rres. Vicesecretario 1 de la Asociación. IS . h? i? pÍI .ÍL ÍS Í
«Situación <le_ga! del dependiente», discurso ̂ ®j®¿Í?d^\i°^?,^”f  la circulacióndentro de Ronda y que en 
breve plazo levanten los cables que tenían co- 
1 locados.
M ejoría.—En Ronda se encuentra aliviado
deD . Ignacio Falgueras Ozaeta, Abogado.
«Género de vida de los dependientes de 
comercio: necesidad de su reforma», por el 
D. Ramón Martín Gil, Presidente de la Socie­
dad Española de Higiene de Málaga, Acadé-,. 
mico corresponsal de las Reales Academias 
ííiedicina de Madrid y Barcelona, etc., etc. |  áiegfamos.
«¿Cómo pueden armonizarse los intereses,| A rm as.—Al vecino de Vélez-Málaga Ra- 
deberes y derechos éntrelos jefes y depen-¡fael Sánchez Ruiz (a) P/g-üé ha intervenido la 
dientes de comercio?», discurso de D. Anto-jjgiiardia civil un arma prohibida, 
nio Sánchez Balbi, publicista y catedrático de> También ha decomisado la fuerza pública 
la Escuela Normal de Maestro? de Málaga» |de Casabermeja una escopeta á Juan Valiejo 
«Conclusiones», por la Presidencia. |  Mora, por carecer de licencia para usarla.
Brilla n te  es tad ís tica .-L o  es, shi duda 
porque se trata de enfermedades teputadas 
universalmente como incurabies, Va'siguiente 
cuya comprobación es sencUfis*.ma. sin más 
qué interrogar á los interes!ádí>;á.
El vapor trasatlántico fraiícés 
Algérie  
saldrá de esté puerto el 12 de Julio para Rio deja- 
neiró, Santos y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés *
ItaliíB
saldrá de este puerto el 23 de Julio para Bahia, 
Rio de Janeiro, Sanios,Montevideo y Buenos Aires, 
y con conocimiento directo para. Páranagüa. Fio- 
, _  ̂ I rionapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porto-
nuestro compañero el redactor de Fénix señor ¡Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, para la
Asunción y Villa-Concepción con trasbordó en 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de la rive­
ra y los de la Costa Argentina Sud y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
AlmaGenes d® Tojidos
- D E -
FELIX SAENZ CALVO
Es sin duda la casa que trabaja la pañería en 
mejores condiciones de precios. Extenso y variado 
surtido en color y negro desde 1,50 pesetas metro 
en adelante.
En alpacas negras y color surtido completo.
Variedad en batistas desde 30 céntimos metro.
Grandes novedades en driles para Señoras v 
Caballeros.
Sección especial de esta casa, artículos blancos 
en toda su escala. Tocas blondas y tules para tra­
jes y velos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos y en 
tiempo muy limitado.
SO C B SO ftE S D£! A . MONTAROON
FABRICA DE PIANOS
A h u a o é »  á ®  m A s i e a  é  m s t r i m & e B L t o s
Gran surtido en pianos y armoniüras de los más acreditados constructores españoles y extranjerpi 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V enta  a l contado  y  á  p lazos. O om posturas y  reparac iones
Francisco García
B ic i c le t a s ,  M o t o c ic le t e s
A n to m ó T ile s  
Depósito de las renombradas 
marcas Wand|rer y Naumann.
Faroles Rieniánn y toda clase de 
accesorios.Bicicletas inglesas con 
llantas nikeladás,«dos frenos á las 
llantas y piñón libre, á 225 ptas. 
V E N T A S  A  P L A Z O S  
2 4  Alam eda 2 4
Tratamiento del Piojo-Rojo y Serpeta
DEL NARANJO Y LIMONERO
Insecticida Marti (Marca Ramartz). Preconizado su empleo por la Escuela práctica de Agriculíur 
I de Valencia y la Comisión Oficial de Ingenieros Agrónomos nombrada por el Ministro de Fomentó.
Productos Químicos del Puig. Martínez y Mora, Ingenieros, Fábrica en el Puíg. Despacho: Colón, 
74, Valencia.
Para detalles pídase el folleto «Insecticida Marti».
De Instrucción pública
Buques enirados ayer 
Vapor «James Haynes», de Tetuau. 
Idem «Cabo Corona», de Algeciras. 
Idem «Cabo R«ca», de Alicante. 
Idem «Miguel Gallart», de Alicante. 
Ídem «Málaga», de Hamburgo.
Laúd «Ssma. Trinidad», de Adra.
Casos da enfermedaf^es nerviosas que se 
asisten actuairaente en consultorio del Doc­
tor Rosso:
^Núm. 1: Niña años de edad, P. C. Pa­
rálisis de la pierna derecha.—Núm. 2: F. B., de 
38 .años. Pa.fáVisis agitante.-Núm. 3: Niña, 
í*;; “2 años. Parálisis de las piernas.—
Nura. 4: F, C., de 28 años. Parálisis del brazo 
y pierna derechos y cara.—Núm. 5: Señorita 
C. R., de 24 años. Parálisis generalizada.—
Num. 6: Niña M. C., de 5 años. Parálisis de 
las piernas.—Núti. 7: M. A., de 53 años. Pa­
rálisis generalizada.—Núm. 8: J. S., de 38 
años. Parálisis sexual.—Núm. 9: L. C , de 35 
año.s, Epilep.-íia.—Núm. 10: J. P., de 36 años.
Atfófia muscular progresiva.
De estos caso, el núm. 6 y el 10 están cura­
dos y los demás continúan mejorando, á pe­
sar de haber casos de 6 años de fecha, de 10 
uno y de 32 otro. Tanto en estos casos como 
en Ies anteriormente asistidos, cualquiera que 
haya sido el tratamiento empleado, siempre 
dFó el resultado apetecido.
Real o rd en .-E l ministerio de la Goberna­
ción ha publicado una real orden disponiendo 
que se abra uná información pública por pla­
zo de sesenta días, de la reforma de las ins­
trucciones reglamentarias para el servicio de 
verificación de Contadores de agua, de 22 de 
Febrero de 1907, propuesta por el Negociado
de Industria, Trabajo y Comercio y el Consejo _ __ _
de Obras públicas, durante cuyo plazo, los f Matadero.. 
que se consideren interesados en !a reforma i Huecos. • 
podrán presentar en la Dirección general deí^suas - •
Agricultura, Industria y Comercio las obser- ^Reintegros, 
vaciones que consideren oportunas respecto á |
Jas citadas Instrucciones, y que en el mismo | 
plazo informen acerca de la expre5,ítda refor-1
ma los Concejales provinciales úe Industria y [Expropiaciones al ramo 
Comercio, remitiendo los Delegados Regios f „ *
al indicado Centro directivo los informes de 
aquéllos.
Doña Consuelo Aspiazu y Paul se ha posesiO' 
nado de la escuela de niñas de Álcaucín.
Bng^ases pGN*a toda®
clases de maguiiiaria
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 




Se venden cuatro ventanas á dos ho j¿ 
das, de nueva construcción y propias poí 




B e  M a r í n »
Se le ha hecho entrega de su pase á la Reserva, 
al individuo Juan López Gallardo.
Se han inscripto para servir en la Armada, los 
individuos Francisco López Gutiérrez, Guillermo 
Abolafio Fernández y Francisco Quesada Már­
quez, naturales de esta capital los dos últimos y i 
el primero de la Cala de Benagalbón. i
M A D ER A S ■
Hijo» d© Pedro Valls.'—M álaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18., 
Importadores de maderas dei Norte de E|iropa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
Molina Lario 1 4 — Málaga
JSr andes nlmafieneá jietajiíJiia
F. Masó Torrueila
Depositario en Málaga: Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícola. Alameda de Colón, 11, oficinas.
JP e  leí acostumbrado argumenta dé gritos y pie-
Ha ocurrido un choque entre dos trenes ex- i dras.
presos, resultando ocho muertos y veipte he­
ridos.
M á s  d e  F a i é i s
La legación de! Brasil ha recibido en des­
pacho de Río Janeiro desmintiendo |a noticia 
de que el Gobierno gestiona la construcción 
de barcos de guerra y compra de armas para 
cederlos á Japón.
C’nnvíftn® rer.hazflf esínsL fniiioga«-cf«^-4i€n-
déh á dificultar las relaciones entre Brasil y los 
Estados Unidos.
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y;vestidos. 
Sombreros de paja últimos modelos.
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
.Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos 
á media confección en tul negros alta nove-
De Provineias,
T T* í * 1 1 n JT j 1* ilicuifl u ic v ü . lUi H6 c v,w*'i
V i n o  i6 2 [ltllT l0  uG  l o s  M O n tG S  y ^^*‘̂ *̂ ** bordados en color yblan-jY m u  ÍU5 1 UIIIU u u  lUO ATlUlUOO|^og gjj Plumeties bordados'
inglés y relieve, Mantillas de Blonda y paño-1
Buques despachados 
Vapor «Miguel Gallart», para Habana. 
Idem «Málaga»; para Barcelona.
Idem «Cabo'Corona», para ídem.
Idem »Cabo Roca», para Bilbao.
CAJA MUNICIPAL
Operaciones efectuadas por la misma el dia 2 
INGRESOS
Suma anterior . . .
Gementerios. . v . , . .
Molina Lario 7, esquina á Santa Mtqria 
Vino tinto superior una arroba. . pesetas 4.
Id. id. id. Ii2 id. , » 2.
Botella de 1 litro . . . .  . . » i 0.30
id. de 3[4 litro . . . . . .  0.20
lería de Manila.













iBcneficehcia. . ' . . .
, liSéllos para la correspondencia. .
D e m ia c ia .—-Lñ guardia civil del Valle de! Juzgado instructor de la Alameda . 
los Galanes áénunció ayer á 21 individuos por ildem ídem de la Merced. . 
cruzar la linea d é lo s  ferrocarriles sub-urba-|p5®^°®-*”®”°/®®, • • • • •
nos, I Limpien de faroles. . . .
Q uincenario .—Ayer fué puesto en !a cár-| §Siíeros*. 







FABRICANTEB úE áLCÚHQL VlNiCB
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores de 3*50 á 4 pesetas arro­
ba de i6  2i3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 
4*50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Moníiila á6  Ma­
dera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á25. Dul­
ce y Pero Ximén á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales.
T am b ién  se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
A la m e d a  2 1
3 Julio 1908. 
P e  Bai«eéloi&a
El cabildo municipal ha sido borrascoso.
Presentóse una proposición pidiendo que 
se concedleígíí mil pesetas á la viuda del 
guardia Poveda.
Los lerrouxistas aprovecíiafOíi la ocasión 
para promover un debate sobre los atentados, 
y censurar düráflieníe al policía Arrow.
Las palabras de los radicales originaron vi­
vísimas protestas, á las que contestaron aqué­
llos con apóstrofes y frases gruesas.
Dos horas duró el fenomenal escándalo.
El edil señor Zurdo dijo que, afortunada-
■ un
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
EspícIalMácl e„ vinos a f ie io .,a g a a rd l= ü fe ,y u :í„ f /^ S .V |i”&
cores. Una botella Rioja de 3i4 litro 0.50 pescas. |  Los géneros blanco/oue trabaia e'-ta casa I z. ru  uiju , iununa
• ........... .............  .............  sin c o i f S t e "  S d f d  y‘prVJto“ fos «
tiene constantemente en existencias. .. I* i lamÁ 
Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bordadas alta novedad.
Cada día tienen mayóracéptación !ós corsés 
marca francesa forma recta, cuyo esclusivo 
depósito está á cargo de esta casa.
P A R A  B A ÍÍA R S E  E N
 ̂ Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
de mar y dulces tan conocido en toda España, 
Temporada desde 1." de Julio al 30'de Séi 
bre.
ptiem-
Médico Director don José Impellitieri, calle Cis- 
ter núm. 8.
a l q u i l a
WPiwwiaaBa»
83 33 calle Cerezuéla, número 20,
27^751 primero., . ■ ,, ■ . ;; ' , '■ ' • ; ^
-5 'S i I m p e i l i t i e M  •
loo.! ____
L a Miy/íiA.—Hoy se reunirá !a Comisión' 
Mixta de Reclutamiento para resolver inciden-1 
cias de quintas. '
C antusión.—En la casa de socorro del: 
distrito de la Alameda fué curada la niña i 
Francisca Castillo Fuentes de una contusión í 
en la nariz, ocasionada en Ja plaza de la Cons- j 
íitudón.
Existencia para el 3,
Igual á . . . . . 6.656,871
El Depositario municipal, Luis de Messa. — t 
V.* 6.®; El Alcalde, ¡uan Gutiérrez Bueno. I
---------- j Eípeciaílsía en enfermedad®  ̂de la ffiatriz, psr
3.769 79 ¡ íoi* J  secretas.—Consulta de 12 á 2.
2.947Ó8 „  Médic^Direcíor de ios Baños de LA ESTRb LJ
_______t Y APOLO.
___ Oister, 8 , piíi© principa l
Servicio de la tarde
Del Extranjero
Delegación de Hacienda
S E  VENDE
una cama y ropero de nogal. Lagunülas 15 (taller) ■ rar un tiro
informarán.  ̂ á gj bajá haffidisía se negó á abrir las puer-
3 Julio 1908. 
B eT ásiges?
La población de Azmur fué ocupada el 29 
de Junio por el general D’Amade, sin dispa-
j1>ementeP-En el recogimiento de !a
lie Molina Lario ha ingresado una anciana,
facultades 3 Hoy cobrarán sus haberes del mes de Junio últi- 
mentaíes, á quien se halló á las doce de ante- Imo en la Tesorería de Hacienda, los individuo» de 
anoche en la calle del Cauce, telases pasivas de Jubilados, Remuneratorias, Cru-
C ám ara oficial d e Oómorcto.—Por dis-l^®® pensionadas, Mentepío militar, Retirados por 
posición de su Presidente se pone en conocí-f desde las diez
miento del público que el día 9 deL actual, media de la mañana á dos de la tarde.
las ocho y media de la noche, serán 'oídos en s Aver constituvó en la Tesnrpría hp sesión pública que se celebrará en el local de^ Ayer constituyó e? la Tesorería de Hacienda^
S E  ALQUILA
i m  p i s o  y  i i B a  G o c li^ rg i
en calle de Josefa Ugarte BarHéntos| núm. 26
3̂ x*iccioix®is Éa©reuifl$liás
tas, pero ante la amenaza de un bombardeo, 
franqueósele la entrada á las fuerzas france­
sas.
Seguidamente se enviaron barcazas á la ori­
lla opuesta para el transporte de gentes.
El bajá se puso en fuga.,
D’Amade entró con su Estado Mayor.
La plaza quedará ocupada por un destaca- 
mentó francés, hasta que lleguen las trbbas 
’azizistas.
Llamóle al orden el presidente, y entonces 
hubo de explicar Zurdo sus palabras,diciendo 
que muy bien pudo haber más víctimas.
Seguidamente dirigió ataques á la policía, 
proponiendo que Arrow fuera enviado á .su 
país y que se disolviera la comisión del ramo.
Durán se lamentó de que se pretenda sacar 
partido de los atentados.
Los lerrouxistas protestaron, asegurando 
que las bombas salían de los conventos.
Esto c|ió lugar á que se repitiera el alboroto.
Finalmente se aprobó la próposición, tal co­
mo fué presentada, aunque los lerrouxistas 
querían ampliar el socrrooá tres mil pesetas.
En su vista suspendióse el cobro del ira- 
puesíp.
Se ha concentrado la guardia civil.
A utógrafo
Hoy fué depositado en el archivo municipal 
el autógrafo de Maura concediendo á esta ciu­
dad el título de inmortal.
También lo ha sido el retrato de Agustina 
de Aragón, qucposeían suaraescendlentes.
A hogados
En el barrio de Utrillas, término de Miraflo- 
res, se ahogaron, cuando se bañaban, Jorge 
Fornoguera, de 14 años y Miguel Pérez,de 17.
Ambos cadáveres fueron extraídos del 
agua.
De Madrid
D e  S a n  S e b a s t i á n
„ , r .. Al .4 1 , . ~ l.undepósito de 2.000. pesetas doa José Ramos y
esta Cámara, Alameda 11, ios señores que, i Alcalá del Olmo, á las resultas de la responsabiii- 
siendo ó no socios de la misma, quieran hacer dad de la causa núm. 200 del año 1908 en el Juzga- 
manifestaciones orales en la información abier-; do de primera instancia dei distrito de la Alamc-
Por el Ministerio de 
siguientes retiros:
ta sobre las Tarifas del Puerto.—P. o., él Jefe ¡da de esta capital. 
úñ^e.c\tidxXÍ2í,Licdo.]osédelOlmo y  Diaz. ■
Ju n ta  de F este jos.—Acordada por ésta 
Junta la celebración de una Feria en el Parque 
de Heredia durante ios días 15 al 23 de Agos­
to próximo, se invita á las industtiaíes que 
quieran establecer instalaciones por su cuenta, 
se dirijan á la Secretaría de esta Junta (Ala­
meda, 11), de nueve á once de la noche, don- |S*̂ ^̂ dias civiles, 22.50 pesetás'ai mes cada uno 
de se les darán pormenores.
Las solicitudes ó peticiones serán admitidas 
hasta el día 15 de Julio.
iM  m I B u © m o s - A i i f © s
Jr I . D /cese que en Paraguay ha estallado un mo-
Contieneel50 0[0 de mercurio metálico puro |cim iento revolucionario, 
completamente extinguido por medio de aparató I R ® G O n O G il l l iG X it o  m
movido par motor eléctrico, |  / i. , m ^  ^
- 3 pesetas frasco. Farmacia y Droeuéría dé*.. ®
la Guerra se conceden los \ N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y princioales t  ̂ la legación del Brasil el reconocimiento 
i farmacias. “ ¡ de su Gobierno.
D. Adolfo Iglesia González, sargento de Carabi­
neros, IQO pesetas.
Juan Rey Expósito, músico de segunda clase de 
iufantería, 45 pesetas.
Fernando Barceló Soler y Juan Cordón Rojas,
Gran Nevería del Bscuadi*% b ra sile ñ aEl Gobierno de Brasil ha ordenado á una ¡casa inglesa la constrqcción de tres buques
Ei Secretario, Ricardo Gómez. 
B e interés
El Sommiers de A. Díaz es lo más higiéni­
co y cómodo para la Cama.
De venta. Granada 86 (frente al Aguila),
La Administración de Hacienda ha aprobado el 
reparto del impuesto de consumos del pueblo de 
Iznate.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se conceden las siguientes pensiones: 
Doña Maríá Dolores Dalraau Nicolás, viuda del 
capitán don Guillermo Rodríguez Cano, 625 ptas. 
Doña Sandalia González Fernández, viuda del
3 n tl5 ^ ílD  (íí^TP ílP  Dreadnoüght,itñs cruceros, seis
o u a i U  UO r  UIIUU, contratorpederos, algunos transportes coste-
bacesor M. Román, Alameda 6 y Martínez 24 [ios y Un navio-escuela.
Queda ábierta la. antigua y acreditada Nevería I extensión de las cosías brasileñas justifi­
que tanta fama goza en esta capital, con el antiguo' Can la adquisición de estos buques.
y reputado maestro don José Pretel, que lleva 24 í B ©  P a v í aaños de servicio en dicha Nevería. i -r-ajei»
SORBETE DEL DIA I . Refiriéndose Daily News á noticias de Ma-
Crema tostada, mantecado, leche merenga-1 ^‘ce que el cólera se extiende en Fillpi- 
i y fresa. |nas de un modo alarmante, registrándose dia-
A „ DESDE LAS DOCE | llámente trescientos casos, seguidos de Ciento
Avellana y limón granizado. f cincuenta defunciones.
M inistro de joTnada
El alcalde ha recibido órdenes de Allende 
Salazar para que alquile determinado palacio, 
próximo áMiramat.
Esto hace suponer que será Allende el mi­
nistro de jornada.
E l «Giralda»
Parece que mañana llegará e! yate Giralda,
Oficialmente no se tiene noticia del arribo.
Quejas
La prensa local quéjase de I3 escasez de 
policía.
B e Ceruña
En el mitin celebrado ayer, uno de los ora­
dores dijo:—Si hasta ahora sólo estallaron co­
hetes, puede que el día menos pensado caiga 
un bólido y recuerde la catástrofe de Marti­
nica.
El delegado, de la autoridad le llamó a! or­
den,replicando el orador:—El bólido es un fe­
nómeno natural, como el teriemoto.
-^Reunidos los maestros de obras protesta­
ron de la conducta de los obreros, quienes de- 
I clararon la huelga sin previo aviso ni rescisión 
del contrato, que, por tanto, quedó incumplid 
do, pues no se reanudaron las obras hasta 
veinte y cuatro horas después de expirar el 
plazo oficial que solicitaran del gobernador 
cuando iniciaron sus gestiones de arreglo.
Dícese que también ios fabricantes han 
adoptado acuerdos;
, B e Pampioná
En el ,valle de Viliabona desóargó fuerte 
tormentá,_ ocasionando grandes destrozos.
Un, Individuo que se refugió bajo los árbo­
les, fúé muerto por un rayo, resultando tam­
bién heridos otros varios sujetos.
;$e han desbordado diversos riachuelos.
Las cosechas han sufrido grandes daños.
En una gran extensión hállase cubierta por 
las aguas la>carreíera de Bercedo.
La corrí,qníe arrastró á cuatro personas, de 
las cuales sólo consiguieron salvarse dos.
' Los cadáveres fueron recogidos por la guar­
dia civil.
Son considerables las pérdidas.
3 Julio 1908.
La «Glaeeta»
E! diario oficial de hoy publica, entre otras, 
una disposición relativa á la convocatoria para 
la provisión de tres plazas destinadas á obre­
ros aventajados del material de ingenieros.
«RlGlofio»
Escribe hoy El Globo: Se asegura que las 
proposiciones parala construcción de la es­
cuadra, son cuatro.
Una dice que hará los buques en mejores 
condiciones y con mayor prontitud!, fuera de 
España.
ALaGitaBija
El señor Maura ha ifarchado á La Granja 
para despachar con el rey, proponiéndose re­
gresar á hora que le permita asistir á la sesión 
del Congreso. ’ '
Tiene por objeto este viaje, llevar á la firma 
varios decretos y comqnicar á don Alfonso la 
marcha de ios asuntos. ,
Parece que la visita obedece también á la 
conferencia que el jefe del Gobierno celebró 
ayer :con Allende, después dé terminar la se­
sión deí Corigresp.
buélga
Un despacho oficial de Qoruña da por con­
jurado el paro, agualdándose que hoy mismo 
se reanudarán los trabajos.
•El Liberal» ^
Dice El Liberal: Ayer se patentizó lo que ya " 
sabíamos, aunque hasta ahora no se compro­
bara de manera tan perfecta, esto es la inteli­
gencia entre la reacción y la solidaridad, lo 
que equivaie. á la intrusión .de ,1a misma ,en los 
negocios públicos, forfflSíido las parte contra­
tantes un solo, cuerpo y una sola
La ley que se quiere iniponer ,3 España sólo 
se ha redactado para cuatro provincias, y por 
ella pasarán las restantes.
«ABC» .
Leemos en A B C: Los términos en que ayer 
se planteara el debate acerca de si se debe se­
guir la discusión del proyecto de régimen lo­
cal, supone una cosa nueva, aunque ya se 
suspechaba: que la -solidaridad catalana, sin 
distinción de matices, se halla ai lado de! Go­
bierno para mantener hasta el fin dicha discu­
sión. . ' . ,
Ya explicó Carner la mcllnación de los soli­
darios al proyecto: la derecha por creer que 
es provechoso; la izquierda, aun creyendo que 
nó lo es, porque se despeje la situación y se 
convenzan sus compañeros los moderados de 
que la razón está con ellos.
For este motivo apetecen los radicales que 
acabe de discutirse el proyecio. -  
% Alguna otra cosa pudo verse igualmente 
ayér, de modo claro y preciso, por más que 
también se sospechaba, siendo ésta el divor­




Se ha registrado un nuevo motín de mujeres 
[contra los consumos, empleando las rebeldes




: Durante la madrugada patrullaron los guar­
dias civiles por las carreteras.
Las vendedoras no han venido ai mercado. 
Entraron algunas pequeñas partidas de hdr- 
tBlizds y lccli0* f ^
Varios oficios han secundado á los tej'edo- 
res, lo mismo que unas cuantas cigarreras.
J W im
m
88MWMBBBWI8BMÍ Sábado 4  de Julio do iSOSíÉiaitiMWiiiMgeaaiiwwKŵ ^
E i i f  a>ái J á i o s
A gua purgante de fama uni- 
versal) el rem edio más po* 
puíar dela medieina.
U m m f & á í
lasB1 prototipo de todas 
agu^s purgantes.
No es suss>tituible eon im ita- 
eiones artificiales.
E i i f a . i i  M m m
De Barcelona B1 premio ReinosaSe ha hecho saber á la marina de guerra, 
que la Sociedad de Salvamento de Náufragos 
destina él premio de 1,500 pesetas anua­
les, instituido en memoria del marqués de Rei­
nosa, para el marinero de la Armada que rea> 
lice un acto de abnegación é heroísmo salvan­
do náufragos.
Las autoridades de Marina deberán remitir 
las informaciones ál Consejo superior de la 
Sociedad.
1. a m ejor agua purgativa na­
tural y la preferida por los 
M édicos.
. . R l e c c i ó n
Las secciones del Congreso eligieron la co­
misión que ha de dictaminar la solicitud para 
que se incluya en el plan general de carreteras 
una de Ronda á Cebantes á Coín.
Fórmanla los señore's Picón, Salvatierra, 
"  Cer-
E n tre  h erm anos 
Sigue hablándose del asunto Rüll.
Parece que ayer se desarrolló una. violenta 
escena, por echar en cara, Hermenegildo á 
Juan, los consejos de éste, á causa de los cua­
les va su madre al patíbulo.
Hermenegildo intentó estrangular á Juan, 
pero lo evitaron, precisando separarlos de 
celda.
D im isión
Personas á quienes consideramos bien en­
teradas, aseguran que Ossorío dimitirá ei 
cargo.
Separación
Se hacen muchos comentarios con motivo.,^ ^  w  v -
de haberse separádode la Lliga el cGncejall^*^®-^®^» Espafía, Acacio y
régionalista don Daniel Prat. lyantes. -
In fructuosas i . solidarios
sultáron infructuosas. V is i t a  I aconsejó el mantenimiento de la
. . jtrx • I solidaridad, en la certidumbre de que con una
El luchador Raku ha visitado a Ossono pa-^unión perseverante, se conseguirá el triunfo.ra manifestarle que no puede luchar con Tar-á
ro Miyaki por ser compatriota y prohibirlo el J___ i s o i s a  c te  JM -a d r ia
Mikado. . , I I 2 Día 3
En si tsíitfo, ApoIO| dondfi ss snunci^bn •^fpcfoétuo 4 onr 100 Intf f̂lnr j qo"Sk 
lucha, se adoptaron precauciones por las
torídades. |Cédulas Hipotecarias 4 por 100 JlOl’sO
iioB Kuu I  Acciones Banco de España..... ¡000,00
Los Rull y sus cómplices hacen protestas! ,  ,  Hipotecario...
de inocencia, achacando la condena al estado j » Hispano-Americano.
de opinión, si justa, por los motivos, injusta j > Español de Crédito,
y cruel en cuanto á ellos. . . - I * de la C.* A. de Tabacos.
Juzgan que los nuevos atentados quizás fue-1 Azucarera acciones preferentes
no, y esperamos que procurará que se lleve á 


























ran cometidos por sus enemigos para perder-; Azucarera » ordinarias....
los mejor, demostrando los últimos que no son Azucarera obligaciones......... .
ellos los verdaderos autores: cuando éstos! CambioS-
caigan en poder de la justicia, será imposible, París á la vísta........
restituirlos á la vida. I Londres á la vi?ta.....................
El abandono en que se hallan, prueba que j ™  FfíDÉMá^ nF  ni tim é  unoa
no están unidos por relaciones ni lazos de nm- '  cí-canfuaño u c  ul # imñ nUnM
guna ciase con dichos autores y el que no son | 4 Julio 1908.
reincidentes abónalo la conducta intachable) De Baupcelona
que observaron y vienen observando. |  Próximamente marchará á Italia el señor Sol
! y Ortega.
I ̂  No piensa volver al Senado hasta el mes de 
3 Junio 1908. '¡Octubre.
Lo de la Habana . ¡E lveraneo
Noticias óficjales recibidas en el ministerio ; . . , , , l l a n t a  I s a b e l
de Estado confirman que no ha habido en la infanta Isabel continuará este verano las
Habana ningún incidente desagradable con lo s , excursiones que comenzó el anterior; 
marinos españoles. ' °i'6ve saldrá para Galicia y Asturias.
El telegrama que publicaron algunos perió-; lntei*pelaelo]ies
dicos de Madrid tiene la siguiente explicación: Hoy se reanudará en el Congreso la Inter- 
Una persona desconocida de la legación pelacióri del señor Canaleias sobre la ense- 
españoia, se habla presentado vanas veces fianza.
con el uniforme de teniente de. cazadores También explanará el jefe de la minoría de­
de España en diversaa reunión^, á pesar de moer,ática su anunciada interpelación respecto 
no tener autorización para ello, pues hace de la suspensión del Ayuntamiento de Málaga.
dos meses que pidió permiso, negándoselo el — — ------------ ^
consulado. ¡ -----------------------------
Ultimamente apareció la referida persona. |  A A l P O P I  A
con el uniform6,en el Ateneo ,de la Habana. ; , ,  a .  OH»I.ne
Martí5;ia.
hervido á la lista; cubiertos desde pesetas
Gaitán rogó al presidente llamara la aten 
ción del tal sugeto, y éste, atendiendo á la sú 
plica que se le hiciera, volvió vestido de addaate.
sano. J A diario callos í  iaGenovesa, á pesetas Q‘ÍS3
He aquí los calendarios que se haceSTóbre ,
el final ue las sesiones de cortes:
L?.s minorías seguirán discutiendo lenta­
mente.
El grupo de obstruccionistas que forman 
republicanos, liberales y demócratas en núme­
ro de diociocho, acordarán en la sesión de 
mañana, según dicen ellos mismos, pedir vo­
tación neminal para todas las enmiendas y 
aprobación definitiva de todos los proyectos, 
incluso el de los créditos de Hacienda.
Esto hace suponer sesiones tumultuosas.
La mayoría protestará de la obstrucción y 
el Gobierno usará de los medios reglamenta­
rios para impedirla, cerrándose las cortes una 
vez aprobados loa proyectos.
jaudro Moreno, de ’ Lucena, se expenden en La
Aie^ria.
A A lem ania .—En la semana próxima mar­
chará á Alemania, en unión de su señora é hi­
jas, el decano del Cuerpo consular'en esta 
plaza Sr. Conde de Pries.
El Sr. Pries se detendrá algunos días en Ma- 
ond, no regresando á Málaga hasta principio 
de Septiembre.
N ueva subaata.-^En breve se procederá 
a nueva subasta por el Juzgado,de los cuadros 
de la propiedad del Monte de Piedad en liqui­
dación, cuya primera subasta se declaró de­
sierta.
Ooncurso. — El Rectorado de Granada 
anuncia el concurso para proveer la plaza de 
ayudante numerario vacante en la Escuela Su­
perior de Comercio de Málaga.
El plazo de veinte días para solicitarla co­
menzará á correr desde el día siguiente al de 
la inserción del anun.cio en la Gaceta.
A scenso.—Ha obtenido el ascenso á te­
niente coronel nuestro párticnlar amigo D. An­
tonio Lafuente Aliaga, comandante que fué úí- 
tlnmmente del regimiento de Borbón.
Reciba nuestra cordial enhorabuena.
E l p rem io  Squllache.-r- Días pasados 
publicamos un suelto dando conocimiento del 
rasgo de la marquesa de Squilache,que ha con­
cedido dos dotes de 5.000 ptas, cada una para 
otras tantas huérfanas de jefe ú oficial del cuer­
po de artillería que reúnan los requisitos que 
en la mencionada gacetilla mencionábamos.
Como ampliación á la misma, podemos hoy 
decir lo siguiente;
Para presentarse al concurso bastará dirigir 
una instancia al General Presidente de la Co­
misión ejecutiva de los artilleros en el Cente­
nario del 2 de Mayo, Museo de Artillería. Ma­
drid.
La. instancia no es necesario se sujete á for­
mulismos ni papel determinados; pero sí de­
berá estar escrita precisamente por la Intere- 
pda, la cual explicará en ella, á su modo, con 
la mayor claridad y concisión, las condiciones 
que crea reunir, teniendo en cuenta que todas 
han de ser comprobadas y aquilatadas, en ca­
so necesario, hasta conseguir absoluta certi­
dumbre, y, por consiguiente, que la menor 
exageración sólo redundaría en peijuicio.
A la instancia deberá acompañar la patiida 
de nacimiento del Registro civil ó, en su de­
fecto, la fe de bautismo de la parroquia, y ade­
más la fe de soltería; pudiendo acompañarse 
también los testimonios y documentos justifi­
cativos que se crean convenientes, aunque na­
da de esto evitará la información escrupulosa, 
detenida y reservada que haya que hacerse en 
cada caso.
El plazo para la préseiitación de las instan­
cias se cierra á los dos meses de la fecha de 
la presente convocatoria.
Desem barco de pasa jeros.—Para evitar 
molestias á ios pasajeros que tíeseembarcan
S e i r i l l a i i a .viendo á otros camaradas que se bañaban, sufrió un vahído y cayó al agua.Un empleado de la Arrendataria logró ex­
traerlo dcHíquido elemento, llevándolo á la A a rfc \T r '/^ r ''n f a r i r '/ '^ í  Ti a rv/'An A'
casa de socorro de la calle Mariblanca, donde U K A N  CARNECERIA REGULADORA
lo auxiliaron, I Calle de San Juan número 4«8
El salvador del chico se llama Manuel Izán. I Carne superior, garantizando peso y calidad, la cual es reconocida diariamente poX los señores 
jEixeelent© anaradoi* ¡ "fofosoresVeterlnarios nombrados por elExcmo. Ayuntamiento de Málaga.
I  ̂gusto dcl consumídor á los slguientcs precios: Came dc vaca con hueso, la lib<"1 1 S reales;
, f  establecer jen limpio superior calidad, la id. 8 idem; ternera superior idem 12 ídem; filete id. id. 12 id.
eYCPlí̂ nfí» nnafflHnr rinnrip niiAripn ovhihir. Servicio á domicilio. Se adquieren compromisos con fondas y hoteles.un xce e te ap rado do de puede ex b ­
se toda: clase de efectos.
E! sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esfta redacción informarán.
C urados.—En las distintas casas de soco­
rro fueíón ayer curados de lesiones leves Ca­
talina Aranda Rodríguez, Juan Posada García 
y Justoj Muriel Barranco.
Corciisión de A bastos.
salir lalComisión de Abastos, realizando una 
provechosa labor.
Oonsieíjo d® A srricultura. — Anoche se 
reunió él'Consejo de Agricultura, bajo la pre- 
sidencia|dei Sr. Solier.
Se dló cuenta de un ofició del alcalde de 
Sierra dé Yeguas participando la aparición en 
aquella comarca de la plaga conocida por la 
pauUllal y se acordó marene á dicho punto el 
personal del servicio agronómico.
Leyóse un telegrama del director general de 
, Administración,participando haber ordenado á 
los registros fiscales faciliten al Consejo los 
dotos que éste pida.
Por último, el Sr. Solier enteró á sus compa­
ñeros de las impresiones favorables que hay 
respecto á las negociaciones con los exporta­
dores de pasa, acerca de la de legía.
P a ra  el señ o r aloslde. — El vecindario 
dei distrito de los Mártires nos ruega llamemos 
la atentíón del Sr. Gutiérrez Bueno acerca del 
traslado de que ha sido objeto el sereno Anto­
nio Enamorado Luque.
Este modesto agente del Municipio, ha ve­
nido desempeñando su cargo durante cuatro 
años en el mencionado distrito, y lo ha hecho 
tan eficaz y honradamente, que contaba con la 
simpatía de todo el vecindario, el cual, de la 
noche á la mañana, se ha visto sorpiendido 
por un traslado, cuya justificación no encuen­
tra.
Los mencionados vecinos suplican al alcal­
de, por conducto nuestro, reintegre en su 
puesto á Antonio Enamorado, y como la peti­
ción es bien sencilla de satisfacer, sin perjui­
cio de tercero, nos adherimos á ella, confiando 
en la galantería del señor alcalde.
J u n ta  provincial de B eneñcencia.— 
Debiendo procederse por esta Junta al reparto 
de dotes correspondientes á la fundación ins­
tituida en esta ciudad por don Juan Martínez 
de ViUafaña y doña Luisa de la Linde, consis­
tentes en cincuenta ducados cada uno á huér-r 
fanas que quisiesen tomar estado y fuesen fe­
ligreses de iá parroquia de San
de oficiales quintos de Administración, con 
arreglo ai programa aprobado por real decre­
to de 6 de Abril de 1984, publicado en la 
Gaceta de Madrid 19 del mismo mes.
Los exámenes empezarán e lI5  de Octubre 
del corriente año, vereficándose en la Escuela 
especial de Ingenieros agrónomos.
Los aspirantes deberán presentar sus ins- 
Ayer volvió acompañadas del titulo oficial de peri
del mismo, en 
del día de
to agrícola, ó copia notarial 
esta Dirección general, antes 
Octubre del'año actual.
H u rto .—Del vapor Miguel Gallart hurta­
ron ayer tarde Cristóbal Garda Santoya y 
Alonso Sánchez Ruiz, un calabrote de seis
Notas taurómacas
cuya razón fueron detenidos por | señoritas de la localidad.brazas, por 
los policías.
Detención.—Por embriaguez y ocupación 
de una faca ingresó anoche en los calabozos 
de la Aduana, Federico Muñoz Ruano.
Un ru m o r.—Anoche oímos ífecir, sin que 
pudiéramos comprobar la certeza de lanoti-
La empresa que está organizando las dos 
corridas de toros que han de celebrarse iin el 
circo de Almería los días 26 y 27 de AgoVíto 
próximo, tiene ya ultimados y firmados líos 
contratos de los diestros Gallito, Bienvenidar y 
Relampaguito, los cuales torearán la priraeiia 
tarde, y ei del espada Antonio Fuentes,que al-* 
temará con Relampaguito en la segunda.
Los toros procederán de dos acreditadas 
ganaderias de Sevilla.
En la segunda corrida, además de que todo 
el servicio de banderillas de lujo, las moñas 
que luzcan los toros serán regaladas por seis
Desgracíaio acciisiite
Los mozos de los ferrocarriles Andaluces, 
, , ,, j  . . . .  . Francisco de la Rosa y Enrique Durán, fueroncia, que en la calle del Picacho había muerto i ayer victimas de una desgracia, 
una agraciada joven á consecuencia de haber I Se encontraban ambos en uno de los mue- 
irigerido voluntariamente una cantidad de su- lies de la estación limpiando los vehículos de
^^Ibiéndose acordado j.or la referida Junta ve 
1 » rificaf cl númefo dc tícs, 86 convoca pof mc-1. Uue Dor los camtanes dt» ns rí» ¡_--a jí_- .__ j r
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
P ro fe so r en Ciencias E x ac tas
procedente déla Universidad Victoria(Inglaterra) 




L a sesión de hoy  
Se abre la sesión á las cuatro y cinco. 
Preside Azcárraga.
HORAS DE se c r e t a r ia !^  |
2 , Correo V iejo, 2
Q  p  l  pit  e lo  puertos se 
invite á las compañías de navegación á fijar 
dos ó otres días antes de Legar 1 puerto cua- 
;.dro8 impresos en los que se indique claramen­
te las tarifas del servicio de mozos, carruajes 
y de ios botes, lanchas y reiñólcadorés7 lista 
de Ips diferentes hoteles y hospederías y sus 
precios, con nota expresiva de los restaurants, 
cafés y demás establecimientos de estas cla­
se'’, cuyos cuadros costeará la Asociación de 
fondistas y similares de España y serán visa- 
j dos por la autoridad local.
I 2;® Que en todos los puertos, para el de 
j serabarqüe de pasajeros, atraquen los botes 
f por el orden que les fíje la capitanía del puerto. 
I V acan te .— Se encuentra vacante la plaza 
i de ordenanza de segunda clase de la sección 
? de Telégrafos de Ronda, dotada con 725 ptas. 
f y cuya provisión corresponde á los lícencia- 
¡ dos dél ejército.
! C ereales.— Durante el mes de Mayo úl­
timo se importaron en España 10.486 282 ki- 
; logramos de trigo, 126 715 de cebada v 
,4.910.017 de maíz.
1 L icencia,—Se han concedido quince días 
de llcehcia al Juez de primera instancia de
Leída el acta de ía anterior Calbetón y.otros f lp  f í ;3 rh n H P Q  de la Fuente.
U C U c l lU U l lC b  In terin idad .-Se ha dispuesto que elsenadores piden votación nominal y como 
sulta que no hay máá que treinta y cinco re-j 










aprobar el a.éta, se levasitá la sesión. ' ¡quiwdo).
i, Carbón encina cribado, quintal . . .
' Carbón quejigo superior, idem . . .
W  i Carbón de Paria, id e m ..................... .....
L a sdBlón dé h o y  í Carbón para máquinas de vapor, idem .
S e a b r e !a 8 e s ita á I a s t te 8 y tr e in ta y c lD C o .':g f¿ l3 e T .‘T “ \ “ ! “ : ! : ! i
Preside Aparicio. , . . , , , ' Cemento portiand superior, quintal. .
Llórente ruega á Allende el envío de algu-| En partidas precios convencionales. Veñtasal 
nos antecedentes qué necesita, i contado.
Miralles denuncia abusos de los conducto
Vegetales, Artificiales y Minerales [ xiliar del Instituto de Málaga don José Estra- 
Torm del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz -'da, que se halla desempeñando una cátedra
vacante, perciba los dos tercios del sueldo 
asignado á dicha cátedra.
P ersona l de la  T a b a c a le ra .-  Se ha con­
cedido licencia de 15 días al agente de la zo­
na de Estepona, don Pedro Jiménez Pérez.
Un baño.—El niño Eduardo Osuna Moli­
na, que se encontraba ayer en el Muelle Viejo
dio de los periódicos de la localidad para que 
las que se crean con derecho,puedan solicitar­
lo de esta Corporación desde el día de la publi­
cación hasta ei 31 de Octubre del presenté
año, ___ __________ _ _ _
Máíagá 1 ® de Julio d[e 1908.—El vicepre- 
sidente,~|M. de Mérida,.—P. A. de la J. P. de 
B., Luiste Toro.
blimado corrosivo, el día de San Juan.
Tom a ja ra n a .—En la plaza de la Merced 
promovió anoche un escándalo el joven Anto- 
‘nio Carddso Vitrian, quien en premio á su la­
bor recibió una pedrada en la nariz, que le de­
jó medio chato.
De v ia jé .—En el tren de las diez y veinte y 
dos llegó ayer de Madrid el jefe de la Compa­
ñía constructora de los ferrocarriles suburba­
nos, Mr. Grumieaux.
De Zaragoza, el comandante de artillería don 
Victoriano Almendros.
—En el expreso de las seis marcharon á la 
corte D. Francisco Gómez Mercado y él sub­
director de los ferrocarriles andaluces, don 
Agustín Sáenz de Jubera.
N u estra  enhorabuena . — Se la damos 
más cumplida al apreciable joven don Anto­
nio Gómez de Cózár por el brillante resultado 
obtenido en los exámenes verificados en esta 
Escuela Superior de Comercio, donde alcanzó 
dos sobresalientes y un notable.
Igualmente felicitamos á su distinguiJo é 
ilustrado profesor nuestro buen amigo don 
D. González Jiménez.
J u n ta  dé, festejos. — Bajo la presidencia 
del Sr. García Herrera,,celebró .anoche sesión 
la Junta permanente de,festejos. ,
Se adoptaron Iqs siguientes acuerdos:
Pedir al director de los ferrocarriles Andalu­
ces se suscriba con alguna cantidad para las 
fiestas y organice frenes especiales durante la 
celebración de las misrnás.
5uplicar á lâ  comisión de feria termine el 
estudio dé la que ha de llevarse á cabo en el 
muelle de Herédia.
Ver si se puede y conviene celebrar una no­
villada el 2 de Agosto.
Ceder á la Casa de Misericordia los fusiles
carga, cuando otro vagón, cortado del con­
voy que maniobraba allí, vino á arrollarlos, 
sufriendo ambos lesiones de importancia.
En la misma enfermería de la estación fueron 
curados: Francisco presentaba magullamien­
tos en la mano derecha y una herida en el de­
do índice de la misma; Enrique, una en el de­
do meñique y otra en el pulgar de la mano de 
iguaIIado,con pérdida de la primera y segun­
da falange del dedo últimsmente dicho.
Las lesiones del Francisco calificáronse de 
pronóstico reservado y de graves la de su 
compañero.
El primero pasó á su domicilio y e! st“gundo 
al Hospital.
Espectáculos públicos
, u «M ww u o i a c d
R eclusos'.-S e ha ordenado la conducción|Que aquélla necesite para organizar, un bata-
de los reclusos en esta cárcel Rafael Alhama 
García yfAntonio Villarrazo á la de Antequera.
También se ha dispuesto pasen á las prisio­
nes de Vélez y Alora, Ramón Sánchez Rodrí­
guez y Enrique Robles Pérez, respectiva­
mente.
V iajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si 
guientes señores:
Don E. Cremader, don Moisés García y se­
ñora, don Francisco Diaz, don Pedro Ruiz Mi­
ró, don Carlos Buenaventura, don Tadeo y 
don Luis Banasco,don Florencio Cánovas, don 
Cándido Vidal, don Manuel J. Ferrero, don 
Luis Batdio é hijo y don Gustavo Brogliá.
H otojes.—En los hoteles que mencionamos 
se hospedaron ayer los siguientes viajeros:
Hotel Colón. —Don Juan Morón, don Igna­
cio EchSurre, don Diego Melguizo, don Ri­
cardo Torres y don Blas Berenguer.
Las Tres Naciones.—Don Enrique Romero.
La Biitánica.—Don José de la Bárcena é 
hija,
PeFltoa ag ríco las .—La Dirección gene­
ral de Agricultura, Industria y Comercio con­
voca á újposiciones entre los peritos agrícolas 
que poseen titulo oficial para la provisión de 
doce vacantes que existen de ayudantes cuar­
tos de servicio agronómico, con la categoría
Ilón de marinos.
Designar ai Sr. Enciso para qué, en nombre 
de la Junta, asista el domingo á la velada de 
la Asociación de dependientes.
Quedar enterado de que el Vital Aza, el ci­
nematógrafo que ha de instalarse en el muelle 
de Heredia y el nuevo circo darán funciones á 
beneficio de la Junta.
Aceptar el cartel para las corridas de Agos­
to, que figura una paleta en cuyo centro se 
ejecuta la suerte de varas.
Los precios de las entradas corrientes para 
estas corridas, son: cinco pesetas á la sombra 
y dos con cincuenta el sol.
Fijar el siguiente recorrido de las tracas que 
han de quemarse el día de la inauguración:
La primera empezará en la calle de la Victo­
ria y seguirá por la plaza de Riego (lado dere­
cho), Granada, plaza de la Constitución, mar­
qués de Lados, Acera de la Marina, Carros y 
muelle de Heredia.
La segunda: plaza de Riego (lado Sur), ca­
lle de Alamos, Torrijos, Compañía, plaza de 
la.Constitución, Especerías, Nueva, Puerta del 
Mar, Alameda Principal, Alameda de Carlos 
Haes y muelle de Heredia.
La que ha de quemarse últimamente recorrerá 
la Alameda, dando la vuelta á la misma, calle 
de los Carros y muelle de Heredia. i
Teat5«o Vital Aza
Comprendiendo el público toda Ja razón que 
asiste á/ü/tón para impedir que le arrebataran 
el cariño de Susana, iñás digna de la celebri­
dad, por su hermosura, que la mujer del mis­
mo nombre que nos refiere la historia judáica, 
halló de perias.cuanto hiciera el celoso cajista 
y aplaudió los pasajes salientes de la obra.
Después de La verbena de la Paloma se re­
presentó El perro chico, entreteniendo agrada­
blemente a! concurso las peripecias que regis­
trara el viaje ÚQ Pérez Calamocha,
Para hoy anuncian los programas La Tem- 
pranica.
Cinematógrafo Ideal 
Tres llenos fueron las secciones de anoche 
y con ello decimos lo bastante.
Hoy, además de repetirse las películas es­
trenadas ayer, que tanto gustaron al público, 
se estrenarán cinco más y seguirá el regalo de 
postales.




Oubierto de dos pesetas, hasta las cinco (a 
larde. De tres pesetas en ade.laníe, á todas hora». 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
m  el plato del dia. Primitiva Solera de Montilla. 
Queda abierta la nevería, con toda clase de ciadosV rp̂ frp̂ rnQ
w v i a o  A D O M iauo
Entrada por la callo ds Ssn Telmo. íP aliodala  
Parra.)
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID
Puerta del Sol, núm®. l l  y la
í  «alie Alcalá, Eicscc t a l e  al tealro Apola
So alq,iiilamtes de tranvías y coches de punto, lamentan-^ do las deficiencias de estos servicios, y ruega! ^
á Lacierva corrija los primeros. f  Almacén y solar, propios para negado de vinos
El ministro ofrece hablar con el Gobernador, panadería, barrilería, vinagrería, tra-
civil *y él alcalde para ique adopten las medi- Situados en calle Mármoles.
das pertinentes.
Prats interviene. ^
Romero ruega se despache la exposición de 
ios fabricantes de alcohol de Tomelloso.
Bustillo reconoce lá necesidad íJe reformar 
la ley de alcoholes y anuncia que en breve |  
dictará medidas de carácter gubernativo. |
Berianga se pone á disposicién del ministro a 
para informarle de los antecedentes que tiene|
sobre la materia. i
Orden del día. I
Continua el debate referente al arriendo de 
ía mina Arrayanes.
Riu insiste en que el expediente adolece de 
falta de estudio y aboga por la constitución 
de un Consejo autónomo.
Espada le contesta, sosteniendoque es im­
posible la administración autónoma que pide 
Riu.
Se desecha el voto particular de éste.
Infórmárán en el núm. 69 de dicha calle.
3 8 4
Cervecería de José Escobar
Pasaje de Heredia (esquina á calle Santa Lucia) 
Cerveza de la marca la Estrella de Gijón | 
Precios por barriles, litro á 53 céntimos de! 
tránsito, á 45 céntimos litro.
Botellas de un lf4 litro docena pías. 1,75. • 
Avisando se mandan á domicilio.
Botellas de lj2 litro, tapón corcho, ptas. 3,50.
la
yecto
La Cámara se reúne en secciones.
Reanudada la sesión á las seis, continúa 
discusión del régimen local.
, Deséchanse enmiendas de Calzad? y Beni- 
tez de Lugo al art. 200.
Se aceptan, en parte, otras de Zamora y Lló­
rente al 201.
Testor queda defendiendo una.
Se suspende el debate y se levanta la sesión 
á la siete y treinta.
Desmintiendo una nótlcia
Los periodistas preguntaron á Maura acerca 
de las graves revelaciones que, según el co­
rresponsal de La Correspondencia de España 
en Lisboa, hizo Alpoin en la Cámara de los 
pares portuguesa sobre el regicidio.
Maura contestó: No conozco nada de eso, 
pues salí esta mañana temprano para La Gran­
ja y no me informé de la prensa; pero lo que 
*ne dicen ustedes 
por ser grave.
No obstante, yo les repito que nada sé, 
aunque nosotros podemos desmentirlos des­
pachos de La Correspondencia con el siguien­
te que hemos recibido de Lisboa: «La Cámara 
de los pares no ha celebrado ayer sesión; en 
la de anteayer no hizo Ferreiro do Paco ningu­
na revelación sobre el regicidio y aunque 
planteada la cuestión, Alpoin nq.hablará.>
-...
lóticias de la Qoche
EL MARQUES DE SIETE IGLESIAS
En otro tiempo acompafiásteis al príncipe á mi casa, y 
esperásteís mientras el príncipe estaba solo conmigo.
—Porgue estaba seguro de que os burlabais del príncipe.
—En niñgíina barte estaba más en seguridad que en el 
convento: y sin embargo, valiéndoos*de una intriga me habéis 
sacado de él.
Oiiiialbilbs ú e M átaiS®
D ía 2 d e  Julio
París k la vista. . . . .  de H;35 á 11.85’
.......—  - — r -------- . . . V, Londres á la vista. . , , de 28.02 á ns 5
Sin debate se aprueba el articulado del pro- Hambufgó á la vista . . . de i.374 á Í.376
—Quería concluir de una yez: no creía qv'¿ íuviéseis tanto 
poder como el que íeríeís.
—Probadme que me amais,j don Gaspar.
—Sí, os lo probaré maíanclo á don Rodrigo, indisponién­
doos con el rey, ó sucumbiendq en la lucha.
Día 3 PE Julio 
Parísá lay lsíS , , ;  . . de íi.65á H.80l 
Londres s  la vista . . . . de 28.05 á 28.061 
Haiüburgo á la vista . . . de 1.374 á 1 376
e % o
P rec io  de h o y  en M álaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano).- 
Coílzación de compra.
Onzas . . . . . .  . 11U35 
Alfonsinas . . . . .  n i ‘15 
Isabelinas. . , , . . n i ‘50 
Francos . . . . . . n i ‘15
y b ra s .............................  27‘70
Marcos . . . . .  . 137*00
L íífs .................   . lll'OO
Reis. . . . . . . .  5H0
Dollars.............................  5*00
verano- B K ieg o d e  Ihs calIes.-D uranteel
necesita una rectificaciónjantenof, siendo si-alde el Sr. TorresRoybón
ordenóse la coloración de una boca de riego 
en la parte de la calle de Josefa Ugarte Barrien- 
tos próxima á Guadalmedina, por no alcanzar 
á aquellos sitios la que hay colocada en las In­
mediaciones.
La orden de la alcaldía no se cumplió, y 
aquellos vecinos siguen sufriendo las incomo­
didades consiguientes.
Llamamos la atención del Sr. Gutiérrez Bue-
—Estamos como al prínci^ conde,
—Y estaremos siempre así) mientras yo no tenga una es­
peranza á los menos de ser amado por vos.
—¿Y cómo queréis que os ame, si os mostráis cada vez 
más enemigo mío.
—•Sé que no me amareis nunca: |io puedo daroá ili una co­
rona de rey, ni la corona de vuestro amor. Pués bien, señora* 
no digáis que os engaño: estoy desesperado, romperé lo que 
ornáis; impediré lo que deseáis: en cuanto á vos, sereis" siem­
pre sagrada para mí: puede ser que llegue un día en que co­
nozcáis ciián grande es este amorque no habéis conocido, que 
no conocéis, aun, que despreciáis: puede ser que un día osin- 
tvrese un amor que en nada ha reparado más que en vos, que 
todo lo ha arrostrado por librarse del horrendo martirio de los 
celos. .
—Dominad vuestro amor, dijo doña Ana, si es que no 
mentís; porque vuesto amor puede incitaros: os aconsejo que 
no me respetéis, que hagais contra mí todo lo que podáis; que 
me iniquileis; porque soy muy mal enemigo; si me amais cen 
locura, medid por vuestro amor el ódio que os tengo.
Olivares se contrajo, y se le saltaron las lágrimas.
Doña Ana se inclinó hácia él.
—Cuando un hombre llora, dijo, no míente: ¡conque es
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cíeríol íconque hemos tenido ambos la desgracia de que os ha­
yáis enamorado de tal manera de mil
—Sois mi primer pensamiento: con vos sueño; por vos vi­
vos; por vos soy el más desgraciado de los hombres.
—Pues comprendámonos, dijo doña Ana: cambiemos sa­
crificio por sacrificio.
—Hablad, señora.
—Voy á empezar por deciros lo que yo seré si hacéis lo 
que yo os pida: no os amaré; no puedo amaros, porque todo lo 
que yo podía amar, lo he amado ya; pero no seré de otro: lo 
que no ha conseguido la reina, lo conseguiréis vos; esto es, que 
yo entre en un convento, tome el hábito y profese.
—Continuad, señora; veamos á dónde vais á parar,
—AI precio de mi sacrificio.
—¿Y qué precio es ese?
—La salvación del marqués de Siete Iglesias.
Esa salvación es imposible: el proceso no permite más 
que una sentencia de muerte.
—Vos y yo lo podemos todo con su majestad; ayudadme, 
y que la sentencia de muerte se convierta en prisión perpétua.
El rey aborrece de muerte á don Rodrigo y ansia su san­
gre.
—Pues bien, prescindamos del r/iy.
—iCómo! .
—Abrid la prisión á don Rodrigo; sacadle fuera de Es­
paña. .
—iNo, y cien veces nol don Rodrigo morirá: morirá, seño­
ra, |e matan, no sus delitos, no el ódio del rey, sino el amor 
que le teneis.
—iCómoI exclamó doña Ana: Ihasta tal punto llegáis!
—Me vengo de la horrible desgracia de no ser amado por 
vos: cobro^ el sufrimiento que me hacéis apurar no amán­
dome, haciéndoos apurar el martirio, el horror de ver morir al 
fiofiibre á  quien adoráis.
m aim m ím m s m
m i
m npi FBUIIIH DE F. DE 1 .....................................
Egpecialidadesrlarmacénticas de garantizdá pureza y de reconocida eficacia y economia. Eminentes é iímunerables médicos que las presoribm en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
mi
OB DE DODZfiLEZ PBFlt c«“paiía. ̂ .-i%
Virio de Hemoglobina y Qlicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado 
Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Soiución de Clorhidrofosfato de cal. Id. id. id. creo
. ^  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
Levadura de Cerveza^ Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada, Pildoras vegétales purgantes, eíc., etc.
' Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosrato de cal. Id. de Hippfosfitos, Id. de,Hojas de Nogal iodado.Id. de:Dígita!. Id. de Gibeil.Id. de 
Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. dé Rábano iedado. Id. de Parotoioduro dé Hierro inalíerjble.ld. 
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado.
T I N O  D E  P i P T O N A
K u m  ngiatniK,
P R E M IA D O  CON M E D A L L A  D E  ORO E N  E L  IX  C O N G R ESO  
I;N T E R N A G I0N A L  D É  H IG IE N E  Y  d e m o g r a f í a ,
C E L EB R A D O  E N  M A D R ÍD  E L  A N O  1898
Da tonicidad al estómago,es alíariieníe nutritivo y facilita la digestión. ES TAN AGRADABLE como el tne|0^ postre. Los convalecientes se reponen prontamente tomando e 
VINO, qué alimenta, Preparándoles para recibir la alimentación ordinaria. LaS PERSONAS DEBILITADAS pOt exceso de trabajo necesitan aumentar la nutrición con el VINO 
DE PBPTONA. LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que su natUMleza no se destruya. Contiene Ies vómitos. Las SEÑORAS que 
dan de mámár á sus hijos deben usarlo constantemente para qüe aumente la secreción de la leche y siendo esta más nutritiva, los niños se crian sanos y robustos. Los niños en los 
primeros años deben tomar el VINO ¿ B  PÉPTO N A . LOS ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior, más !a reconstituyente de 
■hierro.,
Fa2?2Síiiaeia dé Oi?t©gá, 2Lí©óm, BáÍLadi?id.«*»-F2?i2ii©i?a y  ú n ie a  fa b ric a c ió n  ©n g ra n d e  e sc a la  d© la  
ipeptcna y. sn s  prepstirados' p'or in ed ie  d él v a p e r^ y  co n  todos- lo s  a p a ra to s m á s  m od ern os*
3*a»3mE8GazM5>»sHéámB«aegBigigamBamB3!S8BVtt!m ffiJWaB« aroBfa8Meg
Píanos ortiz & cu M i lá n  1906, O r á n d . F r ix|l<a m á s «Ita  re co m p e n o a
Aj^moutiuas,. SHái^iflcós p lanos dOsde & G O
A PLAZOS Y ALQUILE RES.-DEPÓSITO EN MAL
c o m p a ñ ía  s in g e r
J « « U U I .V M !
osotas en  ad e lan te , i^eparaoiones y  cam bios
G A -C A LLÉ  MARTÍNEZ DÉ LA VEGA, 17, PRIMERO
de m áq u in as p a ra  c o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
á la g a ,  1 , A n g e l ,  ! .
A n te q t ie r a , S , JLncena, 8 .
B o n d a , 9 , C a r v e r a  B s p in a l ,  9 .
V é l  e z á ia g a ,  y , M e r c a d e r e s , 7 .
SINGER Y WHELER & WILSON para coser
Esclusivas da la COMPAÑÍA SINGER DE MÁQUINAS PAÉA COSER
^ q d o s  loa modeló© á p e se ta s  sem analés.^-'Fídáse é l Catálogo ilu stra d o , q u e s e  da g ra tis
jníáq^uinas p a r a  to d a  l¿ d a s t i* ia  e n  csniá ibé é n tp le e  l a  cd iÁ ará .—Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para exanjiinar los bordados 
de todos estilos: encajes, realcé, matices, punto vainica, etc., ejecutado! con la luáquina l í o m é s t ic á  b o M n a  c e n tr a l ,  iá misma que se emplea universal- 
mente para las faíñiHás «n las laboíés de ropa blanca, prendas de vestir, y otras similares.
E StÁ JB É E G ÍM IÉ N T O S É Ñ  T O D A S ?LAS p r i n c i p a l e s  R O R L Á C IÓ N E S t)E  E S P A Ñ A
COMPAÑIA SINGER
dé m á q u in a s p a ra  c o s e r
ESTABLfeCíMlÉNtOS PARA LA VENTA 
M á la g a , 1 A n g e la  1.
A n te q n e r a ,  8 ,  L n c e n a , 8 .
B a n d a , 9 , C a r r e r a  B s p in a l ,  9 . 
V é le * —M á la g a ,  7 ,  M e r c a d e r e s , 7 .
desaparece en .cinco zninutos 
con la H e m ic ra n in a  de
P IP E L i
n .  M .
El dolor de cabeza, jaquecas desaparecen en cinco minuto.»? coft la Hsntícfañina 
del Dr. M. Caldeiro. La i/e/nrcranma es notabilísima, no sóíó en los casos de ja­
quecas rebeldes, sino en [&S cefalalgias pe etiología determinada, en las Neuralgias
áfrigorí (producidas por el frío), intércosíaies, anémicas y sifilíticas, en lás gas­
tralgias, ios Reumatismos articulares, la Ciátíeá, la Diafagia de_______ _________- - -v- o los tubercülosos,
Üismenorreas, ios retortijones uterinos, la Zonai etc., etc. Es recomendada por to­
da la clase médica. Se vende en todas las farmacias, y el autor la remite por 3 50 
pesetas.
A r e n a l ,  1 5  y  F u e r t á ’d e í  -ÍSól, 9*—- 'M a d r i d  .
(dé La Papelera Española) STRACHAM, 2 0 ,  M ALAGA 
 ̂ Para las provincias: H g p , tissáa, Jaés, Aiería y Esrts á8 iírlía 
Completas y cónsíáníes existencias,, en ^papeles alisados y sati­
nados, blancos y de Colores, dé todos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses; cueros, itianilés, seda para envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
copiadtíres de csríafi, blocks, carpetas, facturas, papél rayado, Índi­
ces, rfesmiJleri  ̂tíeípdas clases y tarjetería.fGran surtido eíi sobres
peí pata envolver, eú resmas y bálas de todos tamaños.
Los pedidos se sirvért rápidamente francos de embalajes. 
Pídanse muestras y  precios al Almacén PAPELERA,
i ,  ^ 9 ,
:eri8S Marsella
Esta magnífica líhéa de vapores reclbé 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
I Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en 
combinación con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION .MIXTA que hacen sus salidas regúlales de Má­
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Ghaix, Josefa Ugaríe Barrientós, 26.
C A F É K E R V Í N O  M E D Í O I Ñ A I -  
á e i  B o c to r  M O B A S .B 8
Nada más iuofenslvo ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
los déla infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 7 5 
pesetas caja.—Se remiten por correó á todas paites. „
LÁ correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En Málaga, faimaíia de A. Prolongío.|
B :-0 .€ I IM e K T ©  T E A N S O
Crésse ebsurée  ̂ pasd&n
tí?H¡s¡mo que crecen, síp fue sfío síq mi¡agr0‘só 
sfha natuTaiisimo y racional coh .cans-
'ancüt, impregnar párpados y sieneéj^resfregán- 
íme taeg&.jísSM'ñ ío s sr  fa-íisíás íes 
de íe s  gIg s, éstas disfjéndsnse gradualmenis.
desarrollando ddrfás flBros músculáhs, rasgám 
d h ^  pau fdfíñaminíe ms pupilas y quinan agran-
Coséchéro dé vinos ¡tintos de 
mesa traídos direcíámente oe su 
bodega de Valenci#,: y expeudi- 
dos por el misnjp en vista de es- 
tar.próxima Ik nueva cosecha, y 
quedando  ̂ aun muchqs existen­
cias lo véhüp á los jsigüiéntés 
precios: ,
Una arroba, pías. 3‘5Ó.—Me­
día id., 1'75. —-Una cüárta, ÓO 
céntimos,—Un litro; 25.—Bote­
lla de 3(4 litro, 20. ,
Por cantidades, á precios con- 
véncionalés. ^
Bstos vinos se venden gara»' 
tizados como puros del jugo de 
la .uva, y si alguno por mepio de 
análisis me. demuestra lo contra­
rio, le regálb Cién pesetas.
Despabho: Muro de Éspárter i-r- t  t»®-




Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al p.úblico sus gran­
des cbnocimieiitos en la clínica 
defttal.
Se construye, ̂ esde uh.diejite 
hdsta dentadútaS compleíás á 
precios müy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibjes hechas por oíros 
dehíistás. Se empasta y orifica 
|j)or los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres peéetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu- 
Jtos, 2 pesetas caja, 
í Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad íes asistergwitie,- 
Sa casa Alamos 39
.tierra  d e  v i s o  -de L©te3?ij.&. 
para ( Clarificación de vinos y 
aguárdientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito éií Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
La Profesora
en partos D.® Francisca Gcaña 
de García ha trasladado su do­
micilio de Moreno Monrpy 20 y 
22 á Mariblanca 3, lo participa á 
su numerosa clientela y al públi­
co en -general. ~.Cons«lia-d«- í3 
á 2 .
dedos /os ofs^ para skmpret herntdjssando ¡ai 
îsoaóratad- Creed qae hs mayoría de señoras y 
eñoFítas de bellos ojos mún lo úmcaidel mundo 
'qué obts tai prodigio. el perfumado licor de 
de ̂  dmruego áférsann sú/o 
posee ef secrefó g á  apisralito que acompaña
Eepreseñtañte en
Me m á s ®iifei«m ea% ees ^ e l estó m ag o .—
I Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días con el
G - T e z
tónicPTlIgesíivo. Es la píéparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
. O é l i i i i  é t  C * s  PsLa?Ís
Tóüieo-Grenit* del Dr. Morales
P é r e z  M a r -
Célebres pildorus para la completa y segura curación de las
s e e F e t a i s
Cnentan4o aSos de éxito y. son el asombro de los enfermes que las 
emplean, Principaleá'boticns á So reales caja, y se remiten por correo á todas 
panes.  ̂ '
|La correspondencia: Carretas, 39, Madrid, Málaga, farmacia de A.'Prolongo.
e l e c t r i c i s t a
Instalaciones y  reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario suptido en ventiladores de sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
EcoBomiaL e ie rta  en  su  e o n su m o
Ves daderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocado para SraS. y demás objetosede fantasía éléc-
1, M O L IN A  LA RTO , 1.—M Á L A G A
VICUU TERim DIRECTOR; DON ZOILO ZENON ZALABARDO Médico por oposición .del Hospital civilCALLE TEJÓN Y  RODRÍGUEZ, 31 V á c u n á c ián , 3  p e se ta s . T aba,: I p e t a
Notas útiles
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—Yo no creía.existiese un amor asL doña Ana mirando 
profundamente á Olivares.
—Permitidme os diga que nada podéis hacerme esperar, 
dijo éste.
—¿Que nada puedo haceros esperar?
—Nada.
—Os engañáis, don GasparC-iné habéis sorpreridido; me 
habéis mostrado un amor que yo no conocía; habéis levántá- 
do en mi alma una; yo os digo: esperad.
—En vano, señora.
—¿Y quién sabe, quién sabe si yo encontraré en vos ese 
amor inmenso; ese amor soñado que he deseado tanto encon­
trar?
—Hace poco lo habéis dicho, señora: «he amado ya todo lo 
que podía amar.»
—¿Sabemos ácaso lo que somos, lo que; queremos? os lo 
he dicho y os lo repito: esperad.
—Y yo os repito, señora, que no aliento ninguna esperan­
za: más adelante, cuando don Rodrigo haya muerto, cuando el 
rey se haya olvidado de vos, que se olvidará, yo os lo asegu­
ro: cuando esleís sola y tal vez deshonrada, cuando rae veáis 
enamorado corno ahora, resuelto á todo por yos como ahora, 
tai vez me amareis: entretanto, separémonos, señora: sigainos 
cada cual por nuestro camino; haced contra mí todo lo que po­
dáis, que yo, os lo aseguro, nada haré contra vuestra vida.
—lAh! ino respetaréis más que mi vida!
—Nada más que vuestra vida y vuestra libertad; pórqiie 
son allá, con el tiempo, mi única y débil espéranza.
"-■-¿Oa empeñáis en que nos separemos?
—Veros, señora, hablaros, es para mí una felibidad; pero, 
me aborrecéis y no quiero contrariaras. '
—No, esoerad.
Ana por la puerta de eseape,'volvió y dio a Oli­
vares una llave.
—¿y para qué? dijo Olivares tomando la llave,
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—No os fatiguéis en balde, conde, porque yo os coftozco 
ya mejor que á mi misma. ■
—No, lio me conocéis, puesto qué dacís que yo os abo-. 
rrezco, y la verdad es que estoy loco por vos.
-T-¡Áhl exclamó doña Ana; hé aquí otro enamorado que cae 
de las nubes: no os.ofendais porque me rio, añadió doña Ana,
- que habla soltado una despreciativa carcajada.
—No sabéis, doña Ana, por qué aborrezco yo más á don 
Rodrigó; si porque téríio perder por causa suya mi privanza 
con el rey, ó porqué vos le amais: no sabéis por qué he procu» 
rado yo que el rey se irrite contra yós y os abandone: si por­
que rio influyáis para Con él rey eri favor de don Rodrigo, ó por 
librarme de la sola suposición dé que podáis favorecer á su 
majestad con vuestros amores: rio sabéis lo qué amo yo más; 
si la privanza del rey por el poder que ella me procuré, ó por 
deciros un día: yo soy grande, incontrastable: todo lo qüe püe-^ 
do, todo lo que soy, todo lo tiue valgo es vuestro.
Dijo con tal expresión, con tai semblante, con tal mirada 
el conde de Olivares estas palabras, que doña Ana vaciló; du­
dó si el conde hablaba ó no de buena fé, y cambió dé plan.
^-T-¿Será posible (jue alentéis por mí una verdadera pa^ 
§ión?diJo,
«^Désde que os conozco, señora, estoy de vos enamorado, 
y enamorado, con toda mi alma; pero he callado porque os ve­
ía tan empeñado por vuestra ariibiciórt y por vuestro amor, 
que estaba, seguro de que nada corisegüiÑá: patá qué yo ós 
diga que os atrio, ha sido necesário que vOS rae digáis qüe 
pretendo mataros: esto es una blasfemia, señora, esto es lo 
mismo que decirme qu® quiera matar mi alma.
—¿Y habéis hecho por mi amor cosas tan'terribles?
—Aborrezco á Calderón, más que por atnbición, por celos; 
y apartaros d?l rey para eviípr que íuérais su amante, haría 
cuanto estuviese eurní P0.der.
—Sin embargo, anoche me dejasteis sola con el rey.




Real orden del mínisterip déla Gobernación re­
lativa á la reforma dé lás ínslrucciÓnes reglanién- 
tarias para el servicio de verificación de contado­
res de agua. , ^
-rCircular del Gobierno civil sobre Reformas 
Sociálés.
—Cuentas múnicipáles aprobadás por el Go­
bierno civil.
—Anuncio de la Delegación de Hacienda refe­
rente á la toma de ppsesión del cargo de Adminis­
trador, de doii Manuel Cagigos.
-Señalamiento de plazo por el Gobernador ci­
vil pará verificar el pago de terrenos que se lian 
de expropiar en término de Casares.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
—Resultado del sorteo de amortizaciones del 
empréstito municipal para la terminación del Par­
que, verificado el día 30 de Junio.
—Edicto de la alcaldía de Cañete la Real anun­
ciando la vacante de farmacéutico titular.
—ídem de las de Farajan y Cuevas sobre expo­
sición al ptúblico de las padrones de industrial.
—Éi í^é? instructor del distrito de la AlamedaEl
cita á María Josefa Domínguez Aguilar; el de Col- 
ffleñará Dionisio CGnirt.'^s Jiménez, Antonio Cas­
tro Villena, Manueí Cásífiló Alonso Silva
Padilla y Antonio Lucena Pérez' el aC Campillos á 
Francisco Barca Guaitá; él dé Ronda á uC" Fer­
nando Pumarega, don Francisco Pérez Abela, uPn 
Fernando Pérez Corrales y don José María Charló 
Zurro; el de Olvera á un gitano conocido por Lala;, 
el de Alora interesa el rescate de una burra hurta­
da á Juan Contreras Carvajal.
—Conclusión del extracto de los acuerdos adop­
tados por el Ayuntamiento de Teba en años ahte- 
riores.
—Relación de las, licencias de caza y uso de ar­
mas expedidas por este Gobierno civil en el mes 
I ^anterior.
P a r a  éómejí* b ien
Registro eivil
juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Victoria Encina Pérez. 
Defunciones: María de las Mercedes González 
Barrionuevo.
Matrimonios: Miguel Gómez Vázquez con Fran­
cisca Rivero Rodríguez. >
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: José Luque Plaza.
 ̂ ' M a t a d e r o
Estado demostrativo de las fases sacrificadas el 
; 2, su peso en canal y derecho de adeudo po» 
•os conceptos:
B vacunas y 9 terneras, peso 4.034,750 kilogra- 
i pésetas 403,47.
ESPECTÁCULOS
tipografía de Él Éopulár
1
3 7  lanar y cabrio, pes» 391,000 kilogramos; pe­
setas 15,64.
13 cerdos, peso. 946,000 kilográmos; pesetas 
94,60.
Jamdnes y embutidos, 35,000 kilográmos; pe­
setas 3,50.
37 pieles, 9,25 pésetás.
Tstal dé peso: 5.406,750 kilogramos.
Total de adeudo: 526,46 pesetas.
C e m e n te r io s
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, por 
los Conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 52,00 pésetas.
Por permanencias, 10,00. '
Por exhumaciones, 00,06.
Total: 62,00 pesetas.
Una hiaestra de escuélá énseña á sus discípulás 
la ijomenclatura de los animales más conocidos.
—La vaca—dice—eS la madre de la ternera, y 
eb toro, el padre.
—¿Y el buey?—pregunta una alumna.
La maestra, sin saber qué centestar, exclama, al 
fin:
—El buey es el tío.
EN  LA O A L I T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 
»Oh vistas al már.—Mariscos y pescados á todas 
horaC*—Hay pianillo.
TEATRO VITAL AZA.-Compáfiía cómico-líri­
ca dirigida por el maestro Guardáon.
A las 8 lj4: «El perro chico» .
A las 9 li2: «La Tempranica».
A las 10 lj2: «La alegre trompetería».
A las 11 li2: «La vida alegre».
Entrada general, 25 céntimos.
TEATRO LARA. — Cinematógrafo-Variedades.
Esta noche, tres.secciones, á las 8, 9 Íj4 y 10 lj2.
Entrada,de grada, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en la 
plaza de los Moros.)
Ésta noche se verificará una sección continua, 
que empezará á las ocho y media, proyectándose 
hermosa? cintss cinematográficas.
Una banda de música amenizará el esnéctácúlo.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; étRnerai 15.
CINEMATOGRAFO PASGUALINL-(Siíuad<3 ea 
la Aiaméda dé Carlos Haes.)
Esta ngehe se verificarán cuatro secciones.
